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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺷﻮد ﻛﻪ داراي ﺷﺎﺧﻚ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ  ( ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲpmirhsﻟﻐﺖ ﻣﻴﮕﻮ )
ﺳﺎزش آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺸﺮده ﻣﻲﻧﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ آ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي  ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ و ﭘﺎﺳﺦ ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘــــﺐ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـــﺎم ﻓﺮار  ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﻳﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﻮاع زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪاران ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و رده
ﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮر ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده روش اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد  ANRrS61ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ و ژن  IOCﺗﻮاﻟﻲ ژن  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، داده ﺻﻔﺎت رﻳﺨﺖ
ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺠﺎري درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ  ﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﻮﻧﻪﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎ
، ﻣﻴﮕﻮي  sisneugrem sueanep oroneF، ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي  sucidni sueanep oroneFﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﻫﺎي  ﺑﺎ ﻧﺎم
،  sacinopaj sueanepusraM، ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ siniffa sueanepateMﺳﻔﻴﺪ  ، ﻣﻴﮕﻮي  sutaclusimes sueanep ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ( در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و  072ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ) ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ  sutallicinep sueanep oroneFﻣﻴﮕﻮي دم ﻗﺮﻣﺰ 
، ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺪﺳﺖ RCPآﻧﻬﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم  ANDآوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﭙﺲ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺟﻤﻊ
اﻓﺰارﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم ﻲ ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ دادهﺗﻮاﻟ آﻣﺪه ﺑﺎ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ
  siniffa sueanepateMﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻴﮕﻮي و   sutaclusimes sueanePﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن  ANRrS61و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ  IOCژن  PLFRﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ روش 
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻧﺘﻈﺎر، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﻫﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ IOCدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ژن  ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس   sutallicinepاز دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎ را از ﻫﻢ دارا ﻣﻲ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ
از ﺧﻮد  sueanepusraMﻫﺎي ﺟﻨﺲ  ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ sueanepﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺟﻨﺲ ﺻﻔﺎت ﻣﻮر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻣﺘﻨﻮع اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ. ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻌﻴﺖ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
  ژﻧﺘﻴﻚ  - 1-1
ژﻧﺘﻴﻚ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻋﻠﻢ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ وراﺛﺖ ﺻﻔﺎت در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه را ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي 
ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎط ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد 
  (.2831)اﻣﻴﺮي ﻧﻴﺎ، 
ي ژﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ  ﮔﻴﺮد، از ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻤﮕﻨﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻌﻴﺎر ﻗﺮار ﻣﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ اﻓﺮاد ﻫﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار  ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺨﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻲ
ي اﻳﻦ ﺻﻔﺎت اﻛﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت  ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ژن -ﮔﻴﺮﻧﺪ، اﺳﺎس ژﻧﻲ دارد ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ وﺟﻮد دارد، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻋﻜﺲ آن ﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪدﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺗﻨﻮع ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻣ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه(. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻣﻮش و ﺟﻬﺶ در ﺑﺨﺶﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ )اﻧﻮاع ﺟﻬﺶ
وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺪار، ﻳﻚ  :ﻫﻤﻮﭘﻼزي ) 1دﭼﺎر ﻫﻮﻣﻮﭘﻼزي AND ﺗﺮ از ﺗﻮاﻟﻲﺻﻔﺎت ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ
ﮔﻮﺋﻴﻢ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺣﺎﻟﺖ  ﻳﮋﮔﻲ ﺣﺎﻟﺖ آﭘﻮﻣﻮرف ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﻣﻲو
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ، و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻟﻲ، اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﻣﻲ (دارد 2ﻫﻤﻮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ
 د.ﺷﻮﺗﺮ از ﺻﻔﺎت ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺶ ANDاﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ از ﺗﻮاﻟﻲ 
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ درآﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺟﻨﺒﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣ 
ﻣﻬﻢ و ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺗﺎﻣﻴﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ و 
داراﻧﻲ  اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻬﺮهﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ  از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ 
ﺑﺮداري   ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺑﻬﺮهﻫﺎي  رﻳﺰي ﻋﻠﻤﻲ و ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮار  ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ درﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ، ﺟﺬر و ﻣﺪ و ﺣﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﻴﻦ ﺘﻮرﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻛ
ﺑﮕﻴﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت 
  ﻓﺮاوان ﺑﮕﺬارد. ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ )ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﻲ( ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ از ژﻧﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  در ﺑﺨﺶ  ANDﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ 3ي زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻨﺎﺳﻪ  اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻂ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﺑﻴﻦ
ي زﻣﻴﻦ در ﻛﻨﺎر اﺑﺰارﻫﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ي ﻛﺮهﻫﺎي زﻧﺪهﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﻪ يﻳﻚ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻫﻤﻴﺘﻲ دﺳﺖ ﻛﻢ در ﺳﻄﺢ  5002ﺎل اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ در ﺳ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
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 ٣ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
 
- ﻛﻨﻨﺪهﻫﺎي ﺣﻤﺎﻳﺖ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن  noitutitsnI nainoshtimS ehTو   adanaC emoneGي ژﻧﻮم اﻧﺴﺎن دارد.ﭘﺮوژه
(  ﻳﻚ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم را 4LOBCﻛﻨﺴﺮﺳﻴﻮم ﺑﺎرﻛﺪ زﻧﺪﮔﻲ ) .ي ﭘﺮوژه ﻫﺴﺘﻨﺪ
 (.7002ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﻨﺪ )ﻫﺎ  در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮر
داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﻟﻒ وارد ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺒﺮت و ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اش از 3002ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ANDم ﻣﻔﻬﻮ
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ  ANDﻋﺮﺻﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺪ. ﻫﺒﺮت در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ANDﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ از 
  ﻛﻨﺪ. ژﻧﻮم ﺗﻌﺮﺑﻒ ﻣﻲ
 در اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﺮﻳﻘﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻮارﻫﺎي ﺑﺎرﻛﺪ  ANDﺗﻮاﻟﻲ 
ي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺎﺣﻴﻪ ژﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار در ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎCPU
( ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ IOC5ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي در ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ) 846ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ده اﺳﺖ.ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺣﺸﺮات ، اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﭘﺎرازﻳﺘﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮ
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ آن ﺑﺨﺶ از ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﺳﺮﻳﻊ و  IOCﻣﺰﻳﺖ ﻋﻤﺪه اﺳﺘﻔﺎده از 
   ارزان آن، اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد.
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري  ANDr S61اي و ﻫﺴﺘﻪ ANDr S81ﻫﺎ و ﺑﻨﺪي ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮتﺑﺮاي رده ANDr S61ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ از ﺗﻨﻮع ژن
ﻫﺎي ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻛﺎرﺑﺮي اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ در ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮتﺑﻨﺪي ﻳﻮﻛﺎرﻳﻮتﺑﺮاي رده
- اي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﺑﻬﺘﺮ ﺿﺮوري ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻢﻣﺨﺘﻠﻒ روﻳﻪ
 btycاي ﻫﻢ اﻛﺴﻴﺪاز( و ﺗﺎ اﻧﺪازه cﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  1)زﻳﺮ واﺣﺪ  IOCن ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮران، ژاﻛﻨﻮن، ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
اﻧﺪ. ﺑﺮاي ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ( ﭘﺬﻳﺮش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺸﺎن دادهb)ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
  (.7002ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  اﻧﺪ )ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪهﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﻮاﻟﻲآﻏﺎزﻳﺎن و ﻗﺎرچ
ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﺬارد؛ از آنﻫﺎ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻲروﺷﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ AND ﺷﻨﺎﺳﻪﺧﻂ
ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ دارد. ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺮرﺳﻲاي ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺮوﻛﺎر دارد، ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﭼﻪ راﺑﻄﻪ
  ﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺎﻛﭘﺮﺳﺶ ﺑﻨﻴﺎدي
ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ و روش ANDﻳﺎﺑﻲ ي ﺗﻮاﻟﻲﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺳﺎلﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻟﻴﻞﺑﻪ 
ﻫﺎي زﻧﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺗﻨﺪ رﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎ ﺑﺮاي درك ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ANDﻫﺎي ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲداده
-ﮔﻴﺮيﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ، از ﻧﻤﻮ ﺗﺎ ﻫﻤﻪي ﺗﻮاﻟﻲ، در ﺷﺎﺧﻪﺴﻪﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻳاﻧﺪ. ردﭘﺎي ﺷﻴﻮهﺷﺪه
ﺑﺮدن ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮاي ﭘﻲﺷﻨﺎﺳﻲ روشﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، دو زﻣﻴﻨﻪ از زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻣاﻧﺪ: ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎنﭘﺪﻳﺪ آورده ANDﺟﺎﻧﺪاران از روي ﺗﻮاﻟﻲ 
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ﭘﺮدازد، ﻫﺎي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲو ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ درون ﺟﻤﻌﻴﺖدﻧﺒﺎل ﻣﻲ
ﻫﺎي دور و ﻧﺰدﻳﻚ در درﺧﺖ ﻓﺮﮔﺸﺖ ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ژرفرﻳﺸﮕﻲﻛﻪ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻢﺣﺎل آن
ﻲ و ﻳﻫﺎ )ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎد: ﻣﺮز ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪي اﻳﻦ دو دارﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ANDﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﻪﮔﺮاﻳﺶ دارد. ﺧﻂ
  (.7002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺗﻮان ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ را ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور ﺑﻨﻴﺎدي اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ANDﮔﺬاري ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﻂ
اي آن ﮔﻮﻧﻪاي آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺎنﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻛﻨﺪ، زﻳﺮا ﺗﻨﻮع درون ﮔﻮﻧﻪﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را از اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ از ﻫﺎ در ﮔﺮوهاﺳﺖ. ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
و  7ﻫﺒﺮت ; 7002،  و ﻫﻤﻜﺎران 6دﻫﺪ) ﻛﺎﺳﺘﺎﺗﻨﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻧﺮمﻫﺎ، ﺳﺨﺖﺟﺎﻧﻮران ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﻲ
  (.7002ﺎران ، و ﻫﻤﻜ 9ﻣﻴﻜﻠﺴﻮن  ;5002و ﻫﻤﻜﺎران ،  8وارد ; 4002ﻫﻤﻜﺎران ، 
( را ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ANDﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ )ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺬاري  ANDدر اوﻧﺘﺎرﻳﻮ ،  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻮﻟﻒ 3002در ﺳﺎل 
( ﺗﻮاﻟﻲ ANDﺑﺎرﻛﺪ )ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ  ANDروش ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ. 
ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺧﺎص ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اي در ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ا
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و  AND
ﺑﺎرﻛﺪ ﻫﺎ در  ANDﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﺗﻮاﻟﻲ 
اﺳﺖ ﻛﻪ دور ﻧﻤﺎي اﻓﻘﻲ از ژﻧﻮﻣﻴﻚ، ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي وﺳﻴﻊ در ﺣﻴﻄﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
  ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ، ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ و ﻏﻴﺮه را ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ANDدر ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ،  
ﺎزي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ آﻏ ANDاﻧﺘﺨﺎب ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ 
ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ  ANDﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﺑﺮرﺳﻲ 
  (.8831اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ از اﻧﺪازه و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻋﺸﻮرﻳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ،
ﻫﺴﺘﻪ اي و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺻﻮرت ﻣﻲ  ANDاﻣﺮوزه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  
ﭘﺬﻳﺮد و ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ، اﻳﺠﺎد  ﻫﺪف، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد  ANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي 
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي را در زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات درون و ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، 
ﺗﻐﻴﻴﺮات درون ﮔﻮﻧﻪ اي و دﻳﮕﺮ ﺳﻄﻮح ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎ دارد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻜﻲ
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داراي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻮده و  01ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ AND  روﺷﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاردي (. ﻫﻤ 1991،  ﻫﺒﺮ ; 8002و ﻫﻤﻜﺎران، 11وناﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﺮار داد )
ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم  ANDtmﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ و ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  (.5991، 21ﻲ ﻧﻤﻮد )اﺳﺘﺮاﻧﮓ و ﺑﻴﻠﻴﻨﮕﺘﻮناﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه را  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
  
 ﻫﺎي رو ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲاﻧﮕﻴﺰه -1-2
اي ﻳﺎ دوﺷﻜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ: اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع دروني رﻳﺨﺖﻫﺎي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪﻛﺎﺳﺘﻲ
ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮاً ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻧﺎﻛﺎراﻳﻲاي، ﻳﻜﺴﺎن ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻔﺎوت ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ي زﻧﺪﮔﻲ، ﻧﺒﻮد ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رﻳﺨﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮك و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻣﻴﺎن ﺗﺎﻛﺴﻮنﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻴﺶ از ﺑﻠﻮغ ﭼﺮﺧﻪ
آن ﻫﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎر اﻳﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﺟﻬﺎن  –ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن وﻳﮋه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﺟﺎﻧﺪاران
ﻫﺎ (.  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﭘﻲ ﺟﺒﺮان اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ3002اﻧﺪ )ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران از آن ﺟﻤﻠﻪ -رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎزآراﻳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮنﻛﻨﺪ: ﻳﻚ، ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺎﻛﺴﻮنﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ دو روﻳﻜﺮد دﻧﺒﺎل ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﻧﺴﺒﺖ دادن ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﺎرﮔﻴﺮي دادهي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و دو، ﺑﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ
  ﻫﺎ. ﻫﺎي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖﻧﻪﺑﻪ ﮔﻮ
ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﺪاران از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻣﺎﻫﺮ اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﮔﺮ ﺟﺎﻧﺪار 
 ANDدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ از دوران رﺷﺪي ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ درﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ، ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ANDﻫﻜﺎر  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ را
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي راﻳﺞ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ANDو ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، 
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در واﻗﻊ اﺑﺰاري ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي 
ﺺ ﺑﺎﺷﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎرﻛﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻧﺎﻣﺸﺨ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺒﻼً ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از 
ي ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوﻫﻬﺎ  ANDﻃﺮف دﻳﮕﺮ 
ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺰارﭘﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ ﻛﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ، در ﻋﺮض  0002ﺑﺎرﻛﺪ را در ﻗﺎﻟﺐ  00052ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻛﺸﻒ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ،  52از 
  (.7002ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ؛002ﻜﺎران، ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮد )ﻫﺒﺮت و ﻫﻤ 3
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ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. ﻧﺸﺎن ﺗﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮنﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮ و درﺳﺖﮔﺬاري ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ، ﺧﻂدر ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ارزﺷﻤﻨﺪﺗﺮ از اﻓﺰودن ﻟﻜﻮسﻫﺎي ﺑﻴﺶداده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰودن ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺮاﻳﻂ اي از ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻮع درون ﺟﻤﻌﻴﺖﺗﻮاﻧﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻲﻫﺎي ﺧﻂاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، داده
ﺗﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ. در ﻫﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ و ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺶ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻓﺰود، ﺑﻪ ﺑﻪ داده ﺷﻨﺎﺳﻪ راﻫﺎي ﺧﻂﺗﻮان دادهدو ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﭼﻨﺪ ﻟﻜﻮﺳﻲ، ﻣﻲ
اي را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ از ﺟﺎﻧﺪاران دارد و اﻣﻜﺎن ﭘﮋوﻫﺶوﻳﮋه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه
 (. 7002ﻛﻨﺪ )ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ده ﻣﻲ ﺷﺪ در ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﺑﺘﺪا از ﺗﻮاﻟﻲ ژﻧﻬﺎي ﺳﺎده و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺜﻞ ژﻧﻬﺎي رﻳﺒﻮزوﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎ
ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ژﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ 
از ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻞ ژﻧﻮم، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻣﻮرد ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ 
اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ ژﻧﻮﻣﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ   ANDﺪ. ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎي ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨ ANDﻧﻴﺰ 
ﺑﺮاي ژﻧﻬﺎي  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻔﻜﻴﻚ دﻗﻴﻖ ﺑﻴﻦ 
  (.4002، 31ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ و ﺳﻄﺤﻲ درﺧﺖ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻓﻠﺴﻨﺴﺘﻴﻦ
ﻓﻴﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي روﺷﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﭘﻠﻲ ﻣﻮر
ﺑﺎرﻛﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﮔﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﺮاي  ANDو اﻳﺰوآﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از آﻧﺎﻟﻴﺰ 
در  ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ ﺑﻴﻨﺶ اوﻟﻴﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻨﻮع ژﻧﻮﻣﻴﻚ داﺧﻞ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آورد. ANDﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ 
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ  ANDﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ، 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﻄﻪ  آﻏﺎزي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود و ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎرﻛﺪﻫﺎ  ANDﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ، 
ﻛﺪﻫﺎ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ  ﺑﺎر ANDﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه داده ﻫﺎ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ 
 (.8831و ﻫﻤﻜﺎران،  از اﻧﺪازه و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ )ﻋﺸﻮرﻳﻮن
در  POOL-Dاز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ،در ﺑﺨﺶ اول ﺗﺤﻘﻴﻖ IOCدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻨﺎم 
اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻛﻪ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درون ﮔﻮﻧﻪو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﺗﻼﻳﺖ )رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره( در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ دوم 
  ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.  اداﻣﻪدر 
  
   ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ  ANDﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي  -1-3
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻤﺸﺪه در ﻋﻠﻢ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻴﺐ ﻫﺎي  AND
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ در ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺑﻬﺘﺮ درﺧﺖ ﺣﻴﺎت و رواﺑﻂ  ANDروش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ را ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
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 ٧ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ در ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎرﺑﺮدي ﺧﻮد ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﺘﺎﺑﺪ و  ANDﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد. 
ﺑﻌﻨﻮان اﺳﻠﺤﻪ اي در دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻀﺮ در ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ 
ﻮاﻧﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺸﻮرﻳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗ
  (. 8831
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ و روش ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓAND 
  ﺷﺘﺎﻓﺖ، ﺑﻠﻜﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎن را ﻳﺎري ﻧﻤﻮد از ﺟﻤﻠﻪ: 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ اﻣﻜﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻓﺎت و  ANDﺎورزي و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ: ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻛﺸ -
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي را در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮي ﻣﻴﺴﺮ  ﻣﻲ ﺳﺎزد. 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ﻫﺎ در اﻣﺮ  ANDﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻗﻼن ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ:  -
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻫﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﻧﺎﻗﻞ ﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض : ﻣﺄﻣﻮران و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  -
ﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻏﻴﺮ ﻗ ANDﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺣﺎل اﻧﻘﺮاض در ﺑﺎزارﻫﺎي 
 ﻣﺤﻠﻲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب: آب ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، رودﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ  -
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ   ANDﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ در آن ﻣﺤﻚ زده ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻏﻠﺐ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ارﮔﺎ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ 
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪه و ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻧﻮﺷﻴﺪن را ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
 (.8831)ﻋﺸﻮرﻳﻮن و ﻫﻤﻜﺎران  ﻛﻨﻨﺪ
  
  ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر ANDﻓﻮاﻳﺪ  - 1-3-1
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ارزان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ -
 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻠﻲ -
 ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ اي -
 اﺑﺘﻜﺎر ﻋﻤﻞ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ اي در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و  -
اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻜﺴﻴﻮن ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ، آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ در آراﻳﻪ  ANDزﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي داده ﻫﺎي ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ )اوﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺟﺎﻳﮕﺎه 
  (.0931ﺷﻨﺎﺳﻲ ، 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  IOCﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  ANDي  ﺷﻨﺎﺳﻪﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻂﻫﺎي زﻳﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ  -1-3-2
ي ﻋﻠﻮم زﻳﺴﺘﻲ ژورﻧﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ اي ﻛﻪ در ﺷﺎﺧﻪ، ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران، در ﻣﻘﺎﻟﻪ3002ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد آﻏﺎزﻳﻦ در ﺳﺎل 
ﺟﺎﻧﻮري ﻫﺎي ي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻪرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ IOCﻟﻨﺪن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﮔﺬاري داﻧﺴﺖ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺗﻮان ﺳﺮآﻏﺎز ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻂ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻲ(3002دادﻧﺪ)ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران، ﭘﺒﺸﻨﻬﺎد 
ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ANDﮔﺬاري اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ دارد.ﺷﻨﺎﺳﻪﺑﺮاي ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻂ
ون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر ﺷﺪه اي ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در
  (.3002ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد )ﻫﺒﺮت ، ﻣﻴﺘﻮان از ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻮ
  
    ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎلﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ژﻧﻮم د -1-4
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ زﻳﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  ANDدﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺳﻪﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﻴﻒ و  AND(  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده از 9002و ﻫﻤﻜﺎران ) 41ﺷﻮد. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎﻟﺘﻴﺮ
ژﻧﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻜﺎﻣﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ANDtmﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ و از 
  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﺣ ANDtm ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ
، اﺧﻴﺮاً ﺑﻌﻨﻮان اﺑﺰار اﺳﺘﺎﻧﺪاردي ﺑﺮاي ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  1XOC،ﻗﻄﻌﻪ از ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
  (.7002و ﻫﺒﺮت،  51)راﺗﻨﺎﺳﻴﻨﮕﻬﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. اي ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده
اﻣﺎ  ( ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد.ANDtmﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ) ANDﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي 
در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارد، زﻳﺮا ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ANDﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از ژﻧﻬﺎي 
ﻃﻲ ﺟﻬﺶ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﻓﺮاوان، ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ژن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻي  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎلﻣﺨﺘﻠﻒ ژﻧﻮم 
 ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎل  ANDﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ، در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺸﻌﺎب ﻳﺎﻓﺘﻪ ي ﺟﺪﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ دارد. 
ﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻮاﻟﻲ و ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات داراي ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳ
آﺷﻜﺎري را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي 
ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد آﻧﻘﺪر ﻛﻮﭼﻚ وﺟﺰﺋﻲ اﻧﺪ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎل ANDﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺶ آن اﻳﻦ و ﻧﻘ ﺷﺘﺮاك ﻗﺒﻠﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗﺗﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟﺪا در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ا
  (.0991، 71اودن ؛6991، 61)ﻫﺎﻳﻨﺰ و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺣﺎدﺗﺮ ﻣﻲ
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درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ( ﻛﻪ روي ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) 81ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﻛﺮ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد دورﮔﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻤﺘﺮ وﺟﻮد دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ژن 
، ﻣﺎرﻛﺮﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ در ﻣﻬﺮه داران ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ زﻳﺎدي در ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ 1XOC
ﻳﻚ ﻋﻨﻮان  61 ANRrSﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در دوزﻳﺴﺘﺎن ژن   ANDﻃﻲ1XOC دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را رﻣﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ  bﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  ANDﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻜﻤﻞ 
  (.7002و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺎرﻛﺮ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮز ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻛﺮ
ﮔﻴﺮد، ﻟﺬا اﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎﻋﺚ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺎدري دارد و ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ در آن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ 
ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻳﻨﺮو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي 
  (.8991ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻴﻠﻴﻨﮕﺘﻮن،  ﺪ ﻣﻲاﻧ ﺳﺎل از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده 0001ﻳﺎ  001، 01ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮔﺮوه
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﻮي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲANDtm  
  ﺑﺎﺷﺪ:
ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻫﺴﺘﻪ از آن ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاي ANDدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ANDtmﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻي ﺗﻜﺎﻣﻞ  -1
 ﺑﺨﺸﺪ ) ﻲ و ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ و دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را در ﺳﻄﺢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲﺳﺎزد در واﻗﻊ اﻳﻦ وﻳﮋﮔ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲ
  (.3891ﺑﺮاون ، ؛4991، 91ﻣﻮرﻳﺘﺰ و ﻫﻤﻜﺎران
و 02، اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﻲ دارد و داراي ژﻧﻬﺎي دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )وﻳﻠﺴﻮن ﻛﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل آﺳﺎن اﺳﺖ 
  (.5891 ،ﻫﻤﻜﺎران
اﮔﺮ ﭼﻪ ژﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮل دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺟﻬﺶ ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ژﻧﻲ را ﻛﺪ   -2
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  AND( در ﺧﻴﻠﻲ از رده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﺟﻬﺶ در Dﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ)ﺣﻠﻘﻪ 
ﺪم ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودي در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻨﻔﺲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋ
  (.5891)وﻳﻠﺴﻮن و ﻫﻤﻜﺎران  ﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ ANDﻛﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻣﻲ و ؛ 7891، 22اوﻳﺰ و وﻳﺮﺟﻨﻬﻮك  ؛4791و ﻫﻤﻜﺎران،  12رﺳﺪ )ﻫﺎﭼﻴﻨﻮﺳﻮن ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻲ ازANDtm  -3
ﻣﺎدرﺷﺎن را  ANDtm. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﻓﺮزﻧﺪان، ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ، ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ (3991، 32ﮔﺮو
ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﺑﻮده و از ﻳﻚ واﻟﺪ ﺑﻪ ارث ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ  ANDtmدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ . ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ارث ﻣﻲ
ﻫﺴﺘﻪ اي ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ  ANDآن ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم اﻧﺪازه ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺠﺮه ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد ANDﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي 
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن را ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻲ ﺳﺎزد )اوﻳﺰ،
  (. 4991
در ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ  ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ANDtmدر  -4
(. در واﻗﻊ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺎن ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎدر را درﻳﺎﻓﺖ 3891ﮔﺮدد )ﺑﺮاون،  ﻫﺴﺘﻪ ﻣﻲﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ژﻧﻮم 
  (. 8002ﺑﺮاون و ﻫﻤﻜﺎران، ؛ 8002و ﻫﻤﻜﺎران،  42)واﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
  IOC دﻻﻳﻞ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪن ژن -1-5
و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن  واﻟﺪيﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻳﻨﺘﺮون، وراﺛﺖ ﺗﻚﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ در ﺟﺎﻧﻮران ژن
-اي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺮ ژنﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ژنﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻫﺪف ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ، ﻫﻤﺮدﻳﻔﻲ در اﻳﻦ ژن 52ﻫﺎي ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪﻧﺪ. وﺟﻮد ﺟﻬﺶ 61Sو  21Sرﻳﺒﻮزوﻣﻲ  ANDﻫﺎي 
ﻫﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺣﺬف و اﺿﺎﻓﻪ ﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻫﺪفژن رﻣﺰﮔﺮدان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣ 31ﻛﻨﺪ. ﻫﺎ را ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻲﺗﻮاﻟﻲ
دو ﻣﺰﻳﺖ ﻧﺴﺒﻲ دارد: ﻧﺨﺴﺖ، ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ  IOCﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﺘﺮ دارﻧﺪ. از ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ژن
ﻛﻨﻨﺪ. دوم، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﺟﺎﻧﻮران ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲآن را در ﮔﺮوه 5ژن در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮ َ
رﺳﺪ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺗﺮ از ﻫﺮ ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮي ﺳﻴﮕﻨﺎلژن ﺑﻴﺶ رﺳﺪ اﻳﻦﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ.  ANDﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﻬﺘﺮ از ژنﻛﻪ ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ ژن در اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻛﻤﻲ ژرف
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ  اﺳﺖ. 61S و  21S رﻳﺒﻮزوﻣﻲ ANDﻫﺎي ﺑﺮاﺑﺮ ژن 3ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﻦ ژن ﺣﺪود 
)ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران،   ﻫﺎي زﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ را ﻧﻴﺰ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﻨﺪﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮوهﻣﻲ ANDﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ، ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي داﺋﻤﻲ ﻗﺮار  ﻣﻮاد ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻋﻢ از ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻛﺮوﻣﻮزﻣﻲ در ﻣﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺟﻬﺶ (.3002
ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﺑﻴﺮون از ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ در  دارﻧﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از درون
  (. 3002)ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ANDﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي 
  
 :bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  و 61sﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  1XOCدر ژن  ANDﻣﺰاﻳﺎي ﺑﺎرﻛﺪ ﮔﺬاري   -1-6
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ  AND ﻣﻴﺰان درﺳﺘﻲ روش ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ  
اي ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺎرﻛﺪﻳﻨﮓ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﻘﺪار 
رون ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻫﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ د bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم و 61sاﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي را در اﻧﻮاع ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ )ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران، 
اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﻚ ژن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻴﺎس ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻚ اﺧﺘﻼف وﺳﻴﻊ ﺑﻴﻦ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻣﻴﺎن  (.3002
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ﻛﻤﺘﺮ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ. 61sاﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ژن  وﺟﻮد دارد. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ bو ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم  1XOCﮔﻮﻧﻪ اي در ژن ﻫﺎي 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ   ANRrاﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ژﻧﻬﺎي 
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت 1XOC زﻳﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺗﻮاﻟﻲ
    (.3002)ﻫﺒﺮت و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪﺤﻴﺢ و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع درون ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﺻ ﺗﻮاﻟﻲ ﺟﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را
  
 POOL-D ژن -1-7
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺟﺪا از ﻫﻢ  ANDاﺳﺖ ﻛﻪ در آن دو رﺷﺘﻪ  ANDﺳﺎﺧﺘﺎر  POOL-Dدر زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، 
و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺳﻮم از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. رﺷﺘﻪ ﺳﻮم ﻳﻚ ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎزي ﻣﻜﻤﻞ ﻳﻜﻲ از رﺷﺘﻪ  ﻫﺴﺘﻨﺪ
اي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ  دو رﺷﺘﻪ ANDاﺳﺖ، ﭘﺲ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ رﺷﺘﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ رﺷﺘﻪ دوم از  ANDﻫﺎي اﺻﻠﻲ 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ  AND(. 1791و ﻫﻤﻜﺎران،  62ﺳﻪ رﺷﺘﻪ اي اﺳﺖ )ﻛﺎﺳﺎﻣﺎﺗﺴﻮ ANDﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر 
( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻧﻘﺶ آن در روﻧﻮﻳﺴﻲ و روﻧﻮﺷﺖ POOL-Dﻳﺎ  72RCﻏﻴﺮﻛﺪﻳﻨﮓ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮل )
داراي ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻴﻬﺎي ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  POOL-Dﺑﺮداري اﺳﺖ. ﻗﻄﻌﻪ 
اﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  1 bkﺗﻘﺮﻳﺒﺎً   POOL-Dﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﻃﻮل دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻤﺘﺮ در اﻳ
ﺧﺮس ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻨﻮع  RCﻗﺒﻞ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ  82RCP
و  92ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد دارد )اوﻧﻮﻣﺎ
را ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ  ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎل RCﻳﻚ ﺑﺨﺶ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  (6002) و ﻫﻤﻜﺎران  03(. داﺑﻞ ﻳﻮ ﻳﻮ6002ان، ﻫﻤﻜﺎر
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ  (13ﻣﻮﻧﺘﻴﺎﻛﻮس ﻛﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮوﻧﺰ) cajtnuM kcalBﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي 
-Dﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از   (.6002ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ) داﺑﻞ ﻳﻮ ﻳﻮ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺳﻪﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از 
در ، AND در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎي وﻳﮋه ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ POOL-D. اﺳﺖ ANRtدر ﻣﻮﻟﻜﻮل  Dﺑﻌﻨﻮان ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎزوي  POOL
ﺣﻠﻘﻮي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ )ﻛﺎﺳﺎﻣﺎﺗﺴﻮ و AND ﺗﻠﻮﻣﺮﻫﺎ و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻴﻤﻪ ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و آن ﻣﻨﻄﻘﻪ را  ANDﻏﻴﺮ ﻛﺪﻳﻨﮓ اﺻﻠﻲ از  در ﻣﻨﻄﻘﻪ  POOL-D(. 1791ﻫﻤﻜﺎران، 
 POOL-Dﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ  AND(. روﻧﻮﻳﺴﻲ از 1891 ،23)دودا و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﻮﻳﻨﺪ POOL-Dﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻳﺎ 
از رﺷﺘﻪ  ANRﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي روﻧﻮﻳﺴﻲ  POOL-D(. ﻣﻨﻄﻘﻪ 4002، 33اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ )ﻓﻴﺶ و ﻫﻤﻜﺎران
  (. 9002و ﻫﻤﻜﺎران،  43)آﻛﻮﭼﻜﻴﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ   POOL-Dﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺧﺘﺎر  AND
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آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر (mulyhp buS)ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن  ٔﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ازﺷﺎﺧﻪ )aecatsurC(ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  
زي ﺑﻪ  درﻳﺎزي ﺑﻮده و ﺗﻌﺪادي ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻛﻦ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺸﻚاﻧﺪ، اﻛﺜﺮاً  ﮔﻮﻧﻪ را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده 00024
از ( acartsocalaM)ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺨﺖ (ssalC) رده 01آﻳﻨﺪ. اﻳﻦ زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ داراي  ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
 (adopaceD)ده ﭘﺎﻳﺎن ٔﺷﻮﻧﺪ. راﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﮔﻮﻧﻪ 3/4ﺣﺪود ﻛﻪ  ﻧﺪاي ﺑﺮﺧﻮردار ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه
زﻳﺮ داراي  ﻧﺪ،ا ﮔﺮﻓﺘﻪٔﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﻗﺪم زن( ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻳﻦ رده ﻣﻨﺸﺎ 5ﭘﺎ ) 01ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ 
راﺳﺘﻪ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ﻛﻪ از دو  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﺠﺎري ﺑﻪ اﻳﻦ زﻳﺮ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﺳﺨﺖﻫﺴﺘﻨﺪ  eadieanePراﺳﺘﻪ 
داراي ﭼﻬﺎر ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ ﻛﻪ  eadioeanePﺧﺎﻧﻮاده  اﺳﺖ. ﻓﻮق ﺷﺪهﺗﺸﻜﻴﻞ  eadioeanePو  aediotsegreS ٔﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻮق
ﺟﻨﺲ ﺟﺎي  21ﺑﻮده ﻛﻪ در  نﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎ 003ﺧﺎﻧﻮاده و داراي ﺑﻴﺶ از  ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻳﺮ eadieanePﺧﺎﻧﻮاده 
ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ  42. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺻﻴﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري  08 اﻧﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﮔﺮﻓﺘﻪ
  ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺴﺘﻨﺪ.  و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ در ﺟﻬﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ
  
  ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه : ﻃﺒﻘﻪ  1-1ﺟﺪول 
adoporhtrA  ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن  (:mulyhP)  ﺷﺎﺧﻪ
aecatsurC  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  (:ssalC)  رده
acartsocalaM  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ  (:ssalc buS)  زﻳﺮ رده
acartsocalamuE  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲﺳﺨﺖ   (:seireS)  ﺳﺮي 
adiracuE  ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي ﺣﻘﻴﻘﻲ  (:redrorepuS)  ﻓﻮق راﺳﺘﻪ
adopaceD  ده ﭘﺎﻳﺎن  (:redrO)  راﺳﺘﻪ
 ataihcnarbordneD  ده ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻨﺎﮔﺮ  (:redro buS)   زﻳﺮ راﺳﺘﻪ
aitnataN
aedieaneP  ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه آ  (:redro arfnI)  دون راﺳﺘﻪ
eadioeaneP  ﭘﻨﺎاوﺋﻴﺪه  (:ylimaF repuS)  ﻓﻮق ﺧﺎﻧﻮاده
eadieaneP  ﭘﻨﺎﻳﻴﺪه  (:ylimaF)  ﺧﺎﻧﻮاده
sueaneP  ﭘﻨﺌﻮس  (:suneG)  ﺟﻨﺲ
sutaclusimeS  ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس  (:seicepS)  ﮔﻮﻧﻪ
 nodonoM  ﻣﻮﻧﻮدون    ﮔﻮﻧﻪ
sisneugreM  ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ    ﮔﻮﻧﻪ
sucidnI  اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس    ﮔﻮﻧﻪ
imannaV  واﻧﺎﻣﻲ    ﮔﻮﻧﻪ
                                                                                                                                                        
 
 ٣١ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
 
 ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان  اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در -1-9
ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻣﺘﺪاد ﺳﻮاﺣﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ 
وﻓﻮر وﺟﻮد دارد و ﻣﻴﺮان ﺻﻴﺪ آن در اﻃﺮاف ﺑﻨﺪر دﻳﻠﻢ، راس اﻟﻤﻄﺎف و ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس، ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ،  ﻛﻪ ﺑﻬﺮه  81ﺣﺪود (. درآﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، 0731)ﻧﻮرﺑﺨﺶ، 
ن ﻛﻪ  درﺷﺖ ﺗﺮ و ﻓﺮاوان ﺗﺮ ﻧﺪ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آ ٔﮔﻮﻧﻪ 2ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺻﺎدرات از 
اﺳﺖ، ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  sutaclusimes sueanePاﻗﺘﺼﺎدي از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي، ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ٔﮔﻮﻧﻪ
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺻﻴﺪ آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
ﺖ ﻗﺮار دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮ درآب دوم اﻫﻤﻴ ٔﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري در رده sisneugrem sueanePرﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي 
، sucidni sueanePﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  
درﺷﺖ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪاد و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه، ﻣﻮرد ٔﻪﻋﻠﻲ رﻏﻢ داﺷﺘﻦ ﺟﺜّ sucinopaj sueanePﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺧﻨﺠﺮي، ﺳﻔﻴﺪ و رﻳﺰ ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺮار ﻧﻤﻲﺑﻬﺮه
ﺎ ارزش ﺻﺎدراﺗﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ودرﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣ
  (. 6831ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ) ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، 
و « ﺳﺮﺗﻴﺰ»ﻧﻬﺎ آﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ آن ﻛﻪ در زﺑﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻪ از ﻛﻮﭼﻚ
  ﺷﻮﻧﺪ.ﻛﻨﺴﺮو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ٔﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪﻣﻲ«  ﻛﻨﺘﻚ»
رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ و ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر و ﻛﺸﺎورزي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ از ﻣﻴﺰان 
ﺗﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺮان ﺑﻮد ﻛﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ اﺳﺖ )ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺰار  303ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  001
ﺗﻦ  0046ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺳﺎﻻﻧﻪ  51(. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ 0731 ؛9631ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﻌﺪ آﺑﺰي ٔﻣﻴﮕﻮ از ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ
  (. 6831ت ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ، ﭘﺮوري ﺛﺒﺎ
ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﺪار ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ و ﺻﻴﺪ درﻳﺎﻳﻲ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻧﺎوﮔﺎن ﺻﻴﺎدي ﻣﺪرن و 
ﻣﺠﻬﺰ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ وﻓﺮوش ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز درآﻣﺪ 
ﻛﺸﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ارزش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ و ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻋﻤﺪه اي را در اﻣﺮ ﺻﺎدرات
  دﻻر، اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ و ارزش ﺻﺎ دراﺗﻲ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد.. 01ﺗﺎ  5
در ﭼﻬﺎر ﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ ﺣﺪوداً زﻳﺮ ﻳﻚ درﺻﺪ 
ﻴﮕﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﻛﻞ ﺻﺎدرات و واردات را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ در اواﺧﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺳﺖ و ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻲ و ﻣ
ﺗﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺮال، ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار  ٔﻣﻴﮕﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺳﻨﺘﻲ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 0591
ﺑﻪ  0791-17ﺗﻦ رﺳﻴﺪ اﻣﺎ درﺳﺎﻟﻬﺎي  71/000ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ  7691-86ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
ﺗﻦ  9/000اﻳﻦ رﻗﻢ ﺣﺪود  5891ﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳﻴﺪ. در ﺳﺎل  01/000ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺣﺪود 
)ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺋﻮ( اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻨﺌﻮس ﺳﻤﻲ ﺳﻮﻟﻜﺎﺗﻮس و ﭘﻨﺌﻮس اﻳﻨﺪﻳﻜﻮس در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
ﺞ ﻓﺎرس اﺳﺖ )ﻣﺠﻴﺪي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺎﭘﻨﺌﻮس آﻓﻴﻨﻨﻴﺲ و ﭘﻨﺌﻮس ﻣﺮﮔﻮﺋﻨﺴﻴﺲ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴ
(. ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در آب ﺷﻮر در ﺳﺎل 7731ﻧﺴﺐ،
 0547و  1595در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ( ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻦ  8052) 7002ﺗﻦ( و در ﺳﺎل  0075)  6002
    (.6831ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﻴﻼت، 
  
  اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ   -1-01
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﻲ دارﻧﺪ، در درﻳﺎﻫﺎ، آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر، ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ اﺳﺘﻮاﻳﻲ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد از ﺟﻨﺲ 
 04درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ  04ﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﭘﻨﺌﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي دﻧﻴﺎ در ﻋﺮض ﻫﺎي ﺟ
  درﺟﻪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.  
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺷﻮري ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ:
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎزي )ﺟﻨﺲ ﭘﻨﺌﻮس( 
  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم( 
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ:
درﺟﻪ اﺳﺖ.  02ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﺳﺮد: درآﺑﻬﺎﻳﻲ
  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﻧﺪﻟﻴﺪه اﺳﺖ. 
درﺟﻪ اﺳﺖ.  02ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﮔﺮم: در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
  ﺪ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن وﺟﻮد دارﻧﺪ.  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﻼم ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﮔﺮوه، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨ
درﺟﻪ اﺳﺖ.  03 -02ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺘﺪل: درﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و داﻣﻨﻪ ﺣﺮرت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ 
  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ و ژاﭘﻨﻲ 
  زﻳﺴﺖ:ٔﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﺤﻮه
  ﮔﺮوه ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻳﺎ ﺳﺮﮔﺮدان -
  ﮔﺮوه ﺧﺰﻧﺪه ﻳﺎ ﺣﻔﺎر -
  زﻧﺪﮔﻲ :ٔﺑﻨﺪي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
  ( ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎﻫﺎﺳﺖ.  sueanep ogalPﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ ) -
  (.sueanep ateMدر ﺧﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً -
 ٥١ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
 
ﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻮزاد ﻣﺮاﺣﻠﻲ از رﺷﺪ و ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮد، ﺳﭙ -
    sisneugrem sueaneP ﺧﻮد را در ﺧﻮر ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ. ﻣﺜﻞ   tluda busﺑﻪ ﺧﻮر ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ
،  ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻲ ﺑﺮد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺧﻮد را در درﻳﺎ -
ﻪ ﺧﻮر( ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ  ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻛﺮده، ﻣﺮاﺣﻠﻲ از رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻐﺬﻳﻪ را در ﺳﺎﺣﻞ )ﻧ
    sutaclusimes sueaneP ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﺜﻞ 
)ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه  naciremA muihcarborcaMاز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻛﺮوﺑﺮاﻛﻴﻮم  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺷﻨﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﺗﺎ ﺑﺮزﻳﻞ( ،  –)ﺳﻮاﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي  sunirac muihcarborcaMﺷﻨﻲ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ ﺗﺎ ﭘﺮو( ، –اي
  (.  7731ﺷﻨﻲ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ( اﺷﺎره ﻛﺮد )ﻣﺠﻴﺪي ﻧﺴﺐ، -)ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻠﻲ iigrebnesor muihcarborcaM
  ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺌﻴﺪه 
  
  sucidni sueanep orenneF   ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 1-01-1
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﮔﻴﻨﻪ ﻧﻮ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﭼﻴﻦ 
ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺧﻠﻴﺞ ﺳﻴﺎم )ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ(، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎﻟﺰي، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ 
ﻗﺎره درﻳﺎي ﺳﺮخ، ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ  درﻳﺎي آﻧﺪاﻣﺎن، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل، درﻳﺎي ﻋﺮﺑﻲ، درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس،
(. ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ 9002  ,eizneBآﻓﺮﻳﻘﺎ، و اﻃﺮاف ﺟﺰاﻳﺮ ﻣﺎداﮔﺎﺳﻜﺎر اﺳﺖ)
ﻋﺪد اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ اﺳﺖ و در ﭘﺮورش و  3-4ﻋﺪد و در ﭘﺎﻳﻴﻦ روﺳﺘﺮوم   7-9روﺳﺘﺮوم آن 
( ، 5831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن،  32 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻣﺎده ﻫﺎ  81ﻫﺎ ﺻﻴﺪ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎدي دارد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل درﻧﺮ
% 97/5ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار  0734،  0002ﺗﻦ اﺳﺖ و ﭘﺮورش آن در ﺳﺎل  000051ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن ﺣﺪود 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  22-32% ﻫﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  در ﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ 6/9% ﻋﻤﺎن و 9/9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻳﺘﻨﺎم، 
  (. 4831ﺳﺖ )ﻋﻤﺎدي، ا
  
  sisneugrem sueanep oroneF  ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي -1-01-2
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪو ﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ، از ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ، اﻧﺪوﻧﺰي، 
ﺟﺪﻳﺪ، اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي ﺟﺪﻳﺪ، ﻏﺮب، ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرﺗﻲ ﺗﺎ زردﻛﻢ  ٔﮔﻴﻨﻪ
رﻧﮓ ﮔﺎه ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺴﺘﺮ و ﻏﺬا ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻋﻠﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاري  ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮزي اﻳﻦ 
ﻣﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ  55ﺗﺎ ﻋﻤﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺎﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻮز اﺳﺖ.  از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻣﺘﺮي اﺳﺖ. ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺐ و روز در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ.  02ﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻋﻤﻖ 
ﺗﺎﺳﺖ.  5-6ﺗﺎ و در ﭘﺎﻳﻴﻦ  7-8اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ روﺳﺘﺮوم  mc42و ﻣﺎده ﻫﺎ  mc5.91ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻧﺮﻫﺎ 
(. 5831اﺳﺖ )ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن،  tpp 23-51ﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐدرﺟﻪ ﺳ 52-23ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮاي ﭘﺮورش 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻧﺪوﻧﺰي  54/717ﭘﺮورش ﺟﻬﺎﻧﻲ آن  0002ﻫﺰار ﺗﻦ اﺳﺖ. در ﺳﺎل  08ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺪود 
  (.  4831% ﺗﻮﻟﻴﺪ آن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﻋﻤﺎدي، 6/6% و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 03/24% ﺗﻮﻟﻴﺪ، وﻳﺘﻨﺎم 06
  
  sutaclusimes sueanep ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  -1-01-3
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ: از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ درﻳﺎي ﺳﺮخ ، ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺗﺎ 
ﻫﻨﺪ ، ژاﭘﻦ ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ، ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻤﺎل ﻣﺼﺮ، اﺳﺮاﻳﻴﻞ و ﺳﻮرﻳﻪ  اﺳﺖ. از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮي اﺳﺖ. ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ دارﻧﺪ ﻫﻢ ﺷﺐ و ﻫﻢ 06ﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳ 031
روز ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺻﻴﺪ ﻛﺮد.رﻧﮓ ﺑﺪن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺎ زﻳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ. روي ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
رﻧﮕﻲ ارﻳﺒﻲ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺣﺘﻲ روي روﺳﺘﺮوم ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﺮﻣﻮل روﺳﺘﺮوم آن  در ﺑﺎﻻ 
ﻋﺪد اﺳﺖ. وﻟﻲ از روي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي را از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  3و در ﭘﺎﻳﻴﻦ  8-7
  (.5831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ )ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن،  42و ﻣﺎده ﻫﺎ   02ﺗﺸﺨﻴﺺ داد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻧﺮﻫﺎ
  
  sucinopaj sueanep usraM ﻣﻴﮕﻮي ژاﭘﻨﻲ    -1-01-4
ﻚ ﻏﺮﺑﻲ، از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اﻓﺮﻳﻘﺎ ﺗﺎ ﻛﺮه و ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴ
ﺟﻨﻮب اﻧﺪوﻧﺰي، ﺷﻤﺎل و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺗﺎ ﻓﻴﺠﻲ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ وارد ﺷﺪه 
ﻣﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  09و از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻧﺎل ﺳﻮﺋﺰ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﺮﻛﻴﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺎﺳﻪ اي را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ رﻧﮓ ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ، ﻗﻬﻮه اي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ  -ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻳﺎ ﮔﻠﻲو ﺑﺴﺘﺮ
ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي رﻧﮓ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ از رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺪن روﺷﻦ ﺗﺮ ﻳﺎ ﺗﻴﺮه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﻧﺮﻫﺎ 
ﻋﺪد اﺳﺖ و روي روﺳﺘﺮوم   1-2و در ﭘﺎﻳﻴﻦ  8-01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﻮل روﺳﺘﺮوم آن در ﺑﺎﻻ  22و ﻣﺎده ﻫﺎ 91
(. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻦ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورش ﺟﻬﺎن اﺳﺖ زﻳﺎد ﭘﺮوش داده ﻧﻤﻲ 5831ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي رﻧﮕﻲ دارد )ﻋﺎﺑﺪﻳﺎن، 
ﺗﻦ اﺳﺖ.  00021ﺗﻦ ﺑﻮده و ﺻﻴﺪ آن ﺣﺪود  0082، 69ﺗﻦ، درﺳﺎل  00041ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش آن  1991ﺷﻮد در ﺳﺎل 
  (.  4831اﺳﺖ )ﻋﻤﺎدي،  tpp 54ﺗﺎ 53درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري ﺑﻬﻴﻨﻪ  81-82ش درﺟﻪ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮور
  sueanep oroneF  )silatneiro( sisnenihc  ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ -1-01-5
 081ﺗﺎ  09ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ، ﭼﻴﻦ، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ و ﻛﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻋﻤﺎق 
  (.  4831ﻣﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﻋﻤﺎدي، 
   
  nodonom sueaneP  ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه -1-01-6
ژاﭘﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻏﺮﺑﻲ ، ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ اﻓﺮﻳﻘﺎ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺗﺎ
ﺟﻨﻮب ﺗﺎ اﻧﺪوﻧﺰي و ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﺳﺖ. رﻧﮓ آن ﺗﻴﺮه و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻴﺎه، ﺷﻜﻢ داراي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ارﻳﺐ اﺳﺖ و ﭘﻴﮕﻤﺎن 
 ٧١ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
 
ﻣﺘﺮي اﺳﺖ.  06ﻣﺘﺮي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻋﻤﻖ  051ﻫﺎي زﻳﺎدي دارد. از ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ده ﺻﺪف ﻫﺎ را دوﺳﺖ دارد در ﺧﻮرﻫﺎ و ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺣﺮا ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺮ
ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ  051ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ در ﭘﺮورش وزﻧﺸﺎن ﺗﺎ  33/7و ﻣﺎده ﻫﺎ ﺗﺎ  62/8ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻃﻮل ﻧﺮﻫﺎ ﺗﺎ 
ﻫﺰار ﺗﻦ و ﭘﺮورش آن در ﺳﺎل  06ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن ﺣﺪود  006و در آب ﻫﺎي دور ﺗﺎ 
%، 51/8%، اﻧﺪوﻧﺰي15/6ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ  275/5، 0002و در ﺳﺎل  ﻫﺰار ﺗﻦ 485،  5991
درﺟﻪ  42-43% اﺳﺖ. درﺟﻪ ﺣﺮارت اﭘﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮورش 2/7%، و ﻣﺎﻟﺰي 7/1% ، ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ9/1% و وﻳﺘﻨﺎم 9/2و ﻫﻨﺪ 
و ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و اﻧﻮاع ﻗﻔﺲ آن را ﺻﻴﺪ ﻣﻲ  lwarT، ten lliGاﺳﺖ. ﺑﺎ  tpp 5-52ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ آن
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺮورش دو ﮔﻮﻧﻪ  2(. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺟﺪول 4831ﻛﻨﻨﺪ )ﻋﻤﺎدي، 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﭘﺮورش ﺳﻮد آورﺗﺮ اﺳﺖ    nodonom suaenePو   imannav suaenePﻣﻴﮕﻮي 
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ  6002ﺗﺎ  1002ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎل  ﻣﺸﺎﻫﺪه 2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﻤﻮدار 
  اﺳﺖ. 
  
  iemanav sueanep otiL  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ -1-01-7
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻨﺪوﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﺷﺮﻗﻲ: از ﺷﻤﺎل ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﺎ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﭘﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ آن  2002دوﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮد. در ﺳﺎل  2002ﻣﻴﮕﻮ از ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺳﺎل 
 % 7/9% ﺑﺮزﻳﻞ، 71/4 % ﻣﻜﺰﻳﻚ،32/3% ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻛﻮادور، 43/9ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن  341/737
% ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻴﻜﺎراﮔﻮآﺳﺖ. زادﮔﺎه اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ اﻃﻠﺲ ﺷﺮﻗﻲ )ازﻣﻜﺰﻳﻚ ﺗﺎ ﭘﺮو( اﺳﺖ. 3/6% وﻧﺰوﺋﻼ و 5/7ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ، 
ﻮرت روش ﭘﺮورش ﺑﻪ دوﺻﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.  57/139، 8891ﺳﺎل  ﺗﻦ و ﭘﺮورش آن در 332ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺣﺪود 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ  62-33 ي ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪدرﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻫﻢ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ. 
وﻟﻲ در  ah/gk 005ﻣﻲ رﺳﺪ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻏﻴﺮﻣﺘﺮاﻛﻢﮔﺮم  32ﺗﺎ 7ﻣﺎه، ﺑﻪ  2-5ﻋﺮض  اﺳﺖ. در tpp 53-5
ﺗﻦ در ﻫﻜﺘﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي  3ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺗﺎ 
(،  ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ردﻳﻒ اول ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻧﻮاع ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار داده 2)ﺟﺪول  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه
  (.3اﻧﺪ)ﺟﺪول 
  
   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  روﺷﻬﺎ و اﺑﺰار -2
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﺶ ﺗﺎ  -2-1
  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري    -2-1-1
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  5اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس 
درﺻﺪ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و  69ﺗﻮر ﺗﺮال ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از دو ﭘﺎي ﺷﻨﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻟﻜﻞ 
  ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.    
  
slebaL )aera( etiS *N seicepS
 93،83  ﻫﺮﻣﺰ  2 sutaclusimes .P
  54، 34  ﺟﺎﺳﻚ  2 sutaclusimes .P
  34، 94  ﭼﺎﺑﻬﺎر  2 nodonom .P
  54، 34  ﻫﺮﻣﺰ 2 sisneiugrem .P
  74، 34  ﺟﺎﺳﻚ 2 sucidni .P
  
  (2991 ،1ﺗﺎﮔﺎرت و ﻫﻤﻜﺎران) ﻛﻠﺮوﻓﻮرم –ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻞ  AND latoT اﺳﺘﺨﺮاج - 2-1-2
از ﺑﺎﻓﺖ  05  gmدر اﻳﻦ روش اﺑﺘﺪاﻛﻠﺮوﻓﺮم، اﺳﺘﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻛﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. -ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ ANDاﺳﺘﺨﺮاج  
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﺧﺮد ﺷﺪه ﻗﺮارداده و ﺳﭙﺲ  1/5ﻬﺎي ﺑﻋﻀﻼﻧﻲ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه در اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ را در داﺧﻞ ﺗﻴﻮ
ﻌﺎت ﺧـﺮد ﺷـﺪه، در اﻳـﻦ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻗﻄreffub tcartxE ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل  005ﺑﺮ روي آن ﻣﻘﺪار 
% 02 SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  02و  Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻨﻴﺎز  6آﻳﻨﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﻣـﺤـﻠﻮل ﺑـﺼـﻮرت ﻣـﻌﻠﻖ در ﻣﻲ
ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار داده  05)ﺳﺪﻳﻢ دودﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت( اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﺗﻴﻮﭘﻬﺎ در ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ ﻳﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
( و اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ اﻗﺪام 1:42ﻛﻠﺮوﻓﻮرم، اﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜﻞ ) -اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻨﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻀﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﻮﻧﺪ. 
اﺳﺖ ﺟﻤﻊ آوري  AND latoTﻛﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻮب ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ در ﺗﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن  ANDﺑﻪ رﺳﻮب دادن 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻗﺮار 73درﺻﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﭙﺲ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  07ﻣﻲ ﮔﺮدد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻳﻦ رﺳﻮب ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
   ﻳﺪ.اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮد ETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ  05داده ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد. ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
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  (RCPاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز)واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه  -2-1-5
ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻨﺪ.اوﻟﻴﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺳﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎده ANDدﺳﺘﮕﺎه ﻛﭙﻲ ﻛﻨﻨﺪه  RCP
ي در ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻓﺮي ﺳﺎده، ﻧﺎﺣﻴﻪ RCPرود. در ﺧﺎص در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ AND ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد از ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ
 sulihpomrehTﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم  ANDﻳﻚ  اﻟﮕﻮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ANDﺧﺎﺻﻲ از ﻣﻮﻟﻜﻮل 
ي ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ رﺷﺘﻪﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻠﻮكاﻛﺷﻮد و دي، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ sucitauqa
 ANDﮔﺮدﻧﺪ. ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻠﻲ ﺟﻔﺖ ﺷﺪن ﺑﺎزﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺷﻮد(. ي ﻏﻴﺮﻛﺪﻳﻨﮓ ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﻣﻲي ﻛﺪﻳﻨﮓ و ﭘﺮاﻳﻤﺮ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪﺷﻮﻧﺪ )ﻳﻚ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ  رﺷﺘﻪاﻟﮕﻮ، ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن و واﺳﺮﺷﺖ ﺷﺪن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭙﺲ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺮﺧﻪﺳ
 ي واﻛﻨﺶ ﻳﻌﻨﻲ واﺳﺮﺷﺖ ﺷﺪناﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ RCPاﺳﺎس  ﭘﺬﻳﺮد.ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
 .)0002 ,.la te nosrehP( ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ )noisnetxE( و ﻃﻮﻳﻞ ﺷﺪن )gnilaennA( ﭘﺮاﻳﻤﺮ ، اﺗﺼﺎل)noitarutaneD(
  
  (RCPاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز)ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه 
  اﻟﮕﻮ AND  -
اﺳﺘﻔﺎده  RCP ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ ﺟﻬﺖ واﻛﻨﺶﺑﻪ  ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اياﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از  ANDﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر 
 tiK eussiTnipSoelcuNو ﻳﺎ روش  xelehCاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻪ روش  ANDﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ از  1-2ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ
  ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ  52در ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  
  (sPTNd)  ﻓﺴﻔﺎﺗﻪداﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺗﺮي  -
( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت دﻗﺖ PTGd ,PTTd ,PTAd,PTCd) PTNdﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر  RCPﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ  05-002ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪود   PTNdﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد، ﻏﻠﻈﺖ  RCP
ﭘﻠﻴﻤﺮاز در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ از  qaTﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود، دﻗﺖ واﻛﻨﺶ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد  زﻳﺮا 
ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ  RCPﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺑﺎزده ﻛﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮل وارد زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻲ
  .)0002 ,.la te nosrehP( ﺑﺎﺷﺪ
  
   (  2lCgM) ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم  -
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ دﻗﺖ و ﺑﺎزده واﻛﻨﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺖ آن ﻣﻲ RCPﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰا ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲ
 Mmﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﺪوده ﻏﻠﻈﺖ  AND qaTﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
- ﭘﻠﻴﻤﺮازﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻲ ANDدﻫﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ )ﻣﻴﺰان اﺷﺘﺒﺎه( ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم آزاد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1/2-1/3
ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ AND qaTﮔﺬارد. در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آن، ﺧﻄﺎي 
 ١٢ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
 
ر ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﺎزده واﻛﻨﺶ ﻛﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎﻛﻪ در ﻏﻠﻈﺖﺷﻮد، در ﺻﻮرﺗﻲاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﻴﺮ
ﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻟﻲ ﻣﻲ ATDE( و iPPﻫﺎ، ﭘﻴﺮوﻓﺴﻔﺎت آزاد ) PTNdﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم آزاد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ 
    nosrehP(. .)0002 ,.la te ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ اﺳﺖ +2gMﻫﺎ و  PTNd
  
  RCP  ﺑﺎﻓﺮ  -
  ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻳﺮ اﺳﺖ: 01Xﭘﻠﻴﻤﺮازﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ  AND
  ( 52 C°در دﻣﺎي = Hp 8) lCH-sirT  Mm001 
  lCK  Mm 005 
 2lCgM  Mm 51 
 1 lm/gmژﻻﺗﻴﻦ  
  %1.0 04-PN  
 02-neewT  %1 
ﺑﺎﻳﺪ اﺗﻮﻛﻼو ﺷﻮد. در 02-neewT و  04-PNﻳﻮﻧﻲ ﻏﻴﺮ  )tnegreteD (ﻫﺎيﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﺷﻮﻳﻨﺪه
ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ 005 lm/gµ)آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﮔﺎوي( را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ASBي ﺑﺎﻓﺮ، اﻓﺰودن ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪﺑﺮﺧﻲ روش
 ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪار ﻛﺮدن آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﺳﺖ.
 Hpﭘﻠﻴﻤﺮاز در ﻣﻘﺎدﻳﺮ  AND qaTﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ آن ﺑﺎ دﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ Hpﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ ﻳﻮﻧﻲ دوﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  lCH-sirT 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲlCK  ﺷﻮد.اﻳﺠﺎد ﻣﻲ RCPدر دﻣﺎي ﺑﺎﻻي  Hpاﻫﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻫﺎي ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﺪه و اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮ/ اﻟﮕﻮ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ در ﻏﻠﻈﺖ
  .)0002 ,.la te nosrehP( اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ و اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﺮددﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﻳﺪاري اﺗﺼﺎل ﻏﻴﺮ
  
  esaremyloP AND qaT آﻧﺰﻳﻢ  -
از ﺑﺎﻛﺘﺮي  و kcorB  ezeerF ()9691ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﺣﺮارت اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ  ANDﭘﻠﻴﻤﺮاز واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  ANDﻧﻮﻋﻲ 
داﻟﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﻠﻮ 49ﭘﭙﺘﻴﺪ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. sucitauqa sulihpomrehTﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ 
ﺗﻮﺳﻂ  ANDدارد. ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﺧﺖ  ﭘﻠﻴﻤﺮازي اﺳﺖ و ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم AND 5´     3´ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
-ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ درﺟﻪ 27در دﻣﺎي  3 nim/ bK  اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﺎدل ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 05-06آن
 RCPﻳﻂ ﻋﺎدي ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮا 05دارد ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  59 ° Cدﻣﺎي دﻗﻴﻘﻪ در 04ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮي ﺣﺪود 
ﺗﻮان از دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 27 -57  ° Cﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ در ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪﻣﻲ
اﺗﺼﺎل ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺪف  در ﻣﺮﺣﻠﻪ 07 ° Cﻲﺑﺎﻻ ﺣﺘ
   .)0002 ,.la te nosrehP( ﺷﻮدﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺪفﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻣﻲ
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
  ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ ﻳﺎ آﻣﭙﻠﻲ ﻣﺮﻫﺎ  -
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ژﻧﻮم از ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ RCPﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺑﺮد ﭘﻴﺶ ﺑﺮاي ﻫﺎ آﻏﺎزﮔﺮ
 ﻣﺮاﺣﻞ در ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از و RCPﻓﺮاﻳﻨﺪ  ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﺳﻮ ﻳﻚ از آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮاﺣﻲ
  .)3002 ,ikcyzruS(دارد  ﺳﺰاﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻈﻴﺮ ژﻧﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﺪي
  ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻳﻣﺎ 2ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﻮد. 05در  RCP واﻛﻨﺶ
 qaTﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻳﻣﺎ 75و PTNd mm2. ﭼﻚ ﺷﺪ( 3ﺗﺎ  1/5)از 2LcgM 5.2 از ﻫﺮ ﭘﺮاﻳﻤﺮ،  lomp1ژﻧﻮﻣﻲ   AND
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 002-CTPدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﺮ ﻠﻴﻤﺮاز ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﭘ AND
  
دﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺟﻪ  RCPﻣﺮاﺣﻞ 
  زﻣﺎن  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد
 4/03 49 ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
 ﻗﻴﻘﻪد1/03 49 ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  دﻗﻴﻘﻪ 1  25-65 اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮﻣﺮﺣﻠﻪ 
  دﻗﻴﻘﻪ 1  27  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻂ
  دﻗﻴﻘﻪ 01 27  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ
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  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرز
ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روش، روﺷﻲ ﻣﻲ RCPﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺮﻳﻦ و ﺳﺮﻳﻊاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرز، ﻣﺘﺪاول
و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎده و ﺳﺮﻳﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ  ANDاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﻗﻄﻌﺎت 
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﻴﺐ ﭼﮕﺎﻟﻲ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ، از ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ روش اي را ﻛﻪ ﻧﻤﻲ ANDﻗﻄﻌﺎت 
ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖدرون ژل، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً از ﻃﺮﻳﻖ رﻧﮓ ANDﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن 
 002از   ANDﺗﻮان ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ژل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖﻴﻴﻦ ﻣﻲﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺖ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺗﻌ
- ﻛﻴﻠﻮﺑﺎز را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮد. ژل آﮔﺎرز ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﻘﻲ در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ 02ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺗﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
  .) 0991 ,llessuR dna koorbmaS( ﮔﻴﺮد
  
   
 ٣٢ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
 
  ﻫﺎي ﻻزم ﺟﻬﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز روي ژل آﮔﺎرزﻣﺤﻠﻮل
   EBT ﺑﺎﻓﺮ  -
ﺷﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﮔﺮدد و در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ رﻗﻴﻖ ﻣﻲ( ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ5Xﺑﺮاﺑﺮ ) 5ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ در ﻏﻠﻈﺖ
ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻮد، ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز رﺳﻮب ﻣﻲ( ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ01Xﺑﺮاﺑﺮ آن )01ﻏﻠﻈﺖ 
ﮔﺮم اﺳﻴﺪ  72/5ﺑﺎ  esab sirTﮔﺮم  45ﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ، ا 5 Xﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮان آن را ﻧﮕﻪ داﺷﺖ. ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻤﻲ
ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ  8Hp  ﻣﻮﻻر ﺑﺎ ﻧﻴﻢ ATDEﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 02ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه، ﻣﻴﻠﻲ 009ﺑﻮرﻳﻚ در 
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪه و ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري 
ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲEBT 0/5Xﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز از ﺑﺎﻓﺮ   ANDﻫﺎي ﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﺮدد. در ﻫﻨﮕﺎم اﻣﻲ
  ﺷﻮد(.ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ 009 lmﺑﺎ    EBT5X  001 lmﺷﻮد )رﻗﻴﻖ ﻣﻲﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ دﻫﻢ   EBT5Xي اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ، ﺗﻬﻴﻪ
  
  ژل آﮔﺎرز  -
ﺻﺪﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻫﺎي آﮔﺎرز ﺑﺎ دردر آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، از ژل
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه، درب ﻇﺮف را EBT 0/5Xﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 001ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ژل، ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﭘﻮدر آﮔﺎرز ﺑﺎ 
  ﺣﺮارت داده ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼً ﺣﻞ ﺷﻮد. evaworcimﺷﻞ ﻛﺮده، ژل را در دﺳﺘﮕﺎه 
  
 )reffuB gnidaoL( ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﺑﺎﻓﺮ -
 ANDﺷﻮد: اول اﻳﻨﻜﻪ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﮔﻠﻴﺴﺮول، ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ داده ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ دو  
ﺑﻠﻮ و زاﻳﻠﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮل ي آن داراي دو رﻧﮓ  ﺑﺮوﻣﻮﻓﻨﻞﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻪ ﭼﺎﻫﻚ رود. دوم، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺮﻳﻊ
ﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﻨﺪ. اﻳ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﺪ را ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲاﺳﺖ ، ﻣﻴﺰان ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
%  0/30%  ﺑﺮوﻣﻮ ﻓﻨﻞ ﺑﻠﻮ، 0/30(، = Hp6/7ﻣﻮﻻر)ﻣﻴﻠﻲ 01 lCH-sirTﺷﻮد و داراي ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ6Xﺑﺮاﺑﺮ ) 6ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻮﺟﻮد در  ATDE  .) 0991 ,llessuR dna koorbmaS( ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﻻر ﻣﻲﻣﻴﻠﻲ 06 ATDE% ﮔﻠﻴﺴﺮول و  06زاﻳﻠﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮل، 
  ﻛﻨﺪ.ﻣﺘﺼﻞ و ﻧﻮﻛﻠﺌﺎزﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ tnelaviD() دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻳﻮن
  
 ﻣﺤﻠﻮل اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ -
آﻣﻴﺰي آن ﺑﺎ رﻧﮓ ﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺖ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ در ژل آﮔﺎرز، رﻧﮓ ANDي ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲﻗ ANDاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎي  )ranalP( ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲاﺳﺖ. اﻳﻦ رﻧﮓ ﺣﺎوي ﮔﺮوه
  ﺑﻨﻔﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.اي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ آزاد در ﻣﺤﻠﻮل، در زﻳﺮ ﻧﻮر ﻣﺎوراءﻓﻠﻮﺋﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪه
در آب ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و در دﻣﺎي اﺗﺎق و ﻇﺮوف ﺗﻴﺮه  01lm/gmاي اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﻴﺮه
ﺷﻮد. در ﭘﮋوﻫﺶ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ 0/5 lm/gµاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ﻏﻠﻈﺖ  ﮔﺮدد. اﻳﻦ رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ژل و ﺑﺎﻓﺮﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﻧﻚ و وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ژل، ﺑﺪون اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از  ﺣﺎﺿﺮ
( ﺑﻪ ﻣﺪت 0/5 lm/gµﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ )ﻳﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﻮرد ژل در آب ﺣﺎوي اﺗﻴﺪآﻣﻴﺰي ﻣﻲاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻛﺎﻣﻞ رﻧﮓ
  . ) 0991 ,llessuR dna koorbmaS(ﮔﻴﺮددﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺮارت اﺗﺎق ﻗﺮار ﻣﻲ 02 -03
  
  روش ﻛﺎر 
ﺷﻮد. در ﻣﻮﻗﻊ رﻳﺨﺘﻦ ژل ژل آﮔﺎرز ذوب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻲ ﺣﺎوي ﺷﺎﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
  . ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻪ ﺣﺒﺎب ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﻮددر ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ درون ژل و ﺑﻴﻦ دﻧﺪاﻧﻪ
دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق(، ﺑﺎ دﻗﺖ ﺷﺎﻧﻪ از ژل ﺑﻴﺮون آورده ﺷﺪه و ﺳﻴﻨﻲ ﺣﺎﻣﻞ ژل در  03ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺎﻣﻞ ژل)ﺣﺪود
ژﻧﻮﻣﻲ ﻳﺎ  ANDاز  3lµﻣﻮرد ﻧﻈﺮ)ﺣﺪود  ANDﻫﺎي ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪﻗﺮار داده ﻣﻲ EBT0/5X ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺣﺎوي 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﻫﺎي ژل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲدرون ﭼﺎﻫﻚ ( ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﻟﻮدﻳﻨﮓ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﺎ ﺳﻤﭙﻠﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪRCPﻣﺤﺼﻮﻻت 
اي اﺳﺖ (. اﻳﻦ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ4-2 ﺷﻮﻧﺪ)ﺷﻜﻞدرب ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﺗﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﺻﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ در ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ، ﻣﺠﺎور ﭼﺎﻫﻚ ANDﻛﻪ 
داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد.  ﻛﻪ ANDﻫﺎﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺧﻼف ﭼﺎﻫﻚ
وﻟﺖ اﺳﺖ. زﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ در ﺻﺪ ژل و اﻧﺪازه  08-001وﻟﺘﺎژ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
 . ) 0991  ,llessuR dna koorbmaS(ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ANDﻗﻄﻌﺎت 
ﺷﻮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ درون ژل رﻧﮓ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺘﻪ ﻣﻲﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، ﺟﺮﻳﺎن ﻗﻄﻊ و درب ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮداﺷ 
دﻗﻴﻘﻪ درون ﻇﺮف ﺣﺎوي اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ  02ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ژل از ﺳﻴﻨﻲ ژل ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪود 
- ﺑﻨﻔﺶ ﺳﺎﻃﻊ ﻣﻲﻛﻪ از ﺧﻮد ﻧﻮر ﻣﺎوراء rotanimullisnartﮔﻴﺮد. ﺑﻌﺪ از رﻧﮓ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ژل ﺑﻪ ﻛﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ
  )0991  ,llessuR dna koorbmaS(ﺷﻮدﭙﺲ ﻋﻜﺲ آن ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳ
و ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ  RCPﺣﺎل ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن واﻛﻨﺶ 
ﺻﻮرت واﻛﻨﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺪداً ﺑﻬﻴﻨﻪ و ﺗﻜﺮار ﮔﺮدد. در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از روﺷﻬﺎي ﺗﺨﻠﻴﺺ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﺷﻔﺎف ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎدر ﻧﻬﺎﻳﺖ  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. RCPﻣﺤﺼﻮﻻت 
  ﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺼﻮرت زﻳﺮﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
   RCPﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت  )gnicneuqeS( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ -2-1-7
( ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ PTNddداﻛﺴﻲ )در دﺳﺖ اﺳﺖ. روش ﺧﺎﺗﻤﻪ دي ANDدو روش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ 
 و روش ﺷﻜﺴﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ)0002 ,.la te nosrehP(  ﻣﻴﻼدي اﺑﺪاع ﺷﺪ 7791در ﺳﺎل  nosluoCو  elkciN ،  regnaS
داﻛﺴﻲ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش ﻣﻮرد . روش ديﺷﺪ trebliG dna maxaM )7791(ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  )egavaelc lacimehC(
داﻛﺴﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ دي 3´و  2´ﺑﻪ اﻳﻦ روش در واﻗﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس وارد ﺷﺪن  ANDﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻲ ANDﻫﺎي ﻫﺎ در زﻧﺠﻴﺮهدﻫﻨﺪهﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﺗﻤﻪ
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ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب  ANDدر ژل آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ راﻧﺪه ﺷﺪ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه  BLﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ 
  ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ -02ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻌﺪي در  ANDﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ
از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ ﭘﺮاﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  Iﺑﺮاي ازدﻳﺎد ﻗﻄﻌﻪ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز 
و ﭘﺮاﻳﻤﺮ  Aﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ( ﺑﺎ  32ﺟﺴﺘﺠﻮ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، از ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﻣﺬﻛﻮر در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻓﻮروارد )
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن روﺷﻲ ﻛﻪ  Iﻌﻪ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻗﻄ Bﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ( ﺑﺎ  22رﻳﻮرس )
ﺗﺎ  02ﻫﺎ،  ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻧﻤﻮﻧﻪANDﺷﺮح داده ﺷﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  7991ﻛﻼﺋﻲ در ﺳﺎل  ﺗﻮﺳﻂ رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ
و آب ﻣﻘﻄﺮ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ را ﺑﻪ  2lcgM، qaT، ﺑﺎﻓﺮ آﻧﺰﻳﻢ، آﻧﺰﻳﻢ PTNdﺷﺪه،  ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ 04
ﻫﺎ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزي در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  رﺳﺎﻧﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻴﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴﻜﺮوﻟ 05
ﭼﺮﺧﻪ ﻛﻪ  03و در اداﻣﻪ  noitarutaneDﮔﺮاد ﺑﺮاي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 59ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  03دﻗﻴﻘﻪ و  4ﻳﻚ دوره ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﮔﺮاد ﺑﺮاي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 05ر دﻣﺎي و ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ د noitarutaneDﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 59ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 
و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ و ﺳﻲ ﺛﺎﻧﻴﻪ در دﻣﺎي  )gnilaenna(اي ﺷﺪه  ﺗﻚ رﺷﺘﻪ ANDﭘﻬﻠﻮﮔﻴﺮي ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﺟﻠﻮدار در ﻛﻨﺎر 
 01و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺳﻴﻜﻞ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  noisnetxEﮔﺮاد ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 27
 055ﺗﺎ  035ﻫﺎي  ﺑﺎ اﻧﺪازه RCPﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮل  noisnetxEد ﺑﺮاي درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮا 27دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي 
  ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺪوداﻻﺛﺮ، ﻫﻀﻢ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﺰﻳﻢ آﻧﺰﻳﻢ ﻗﻄﻊ 9ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 I qaT ,II uvP <III dniH ,I edD ,I asR ,II apH ,II eniH ,I fniH ,ulA
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ  01ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ آﻧﺰﻳﻢ ) 2ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  RCPﻣﺤﺼﻮل  0/1 ﻣﺤﺼﻮل واﻛﻨﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار
( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه و آب 01Uﺗﺎ  5Uﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ از آﻧﺰﻳﻢ 1ﺗﺎ  0/5ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ( و 
ﺟﺰ ﺑﺮاي  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺰﻳﻢﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم آ ﻣﺎﻛﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، ﺑﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ 02ﺑﻪ  1/5اي ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل را در ﺗﻴﻮب  ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  73ﻛﻨﺪ( در  ﮔﺮاد اﺛﺮ ﻣﻲ درﺟﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ 56)ﻛﻪ در  I qaTآﻧﺰﻳﻢ 
  ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎي ﺑﺮاي  درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ 6اﻛﺮﻳﻼﻣﻴﺪ  ﺷﺪه ﻗﻄﻌﻪ ژن ازدﻳﺎد ﺷﺪه در ﮔﻮدﻳﻬﺎي ژل ﭘﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﻀﻢ
اﻣﻴﺰي ﺷﺪﻧﺪ.  وﻟﺖ راﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ روش ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه رﻧﮓ 021ﺗﺎ  001ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ  3ﺗﺎ  2/5ﻣﺪت 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ و  ﻣﺎرﻛﺮ( اﻧﺪازه 05pb) ANDﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﭘﺲ زا ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎرﻛﺮ  ANDﺑﺎﻧﺪﻫﺎي 
و ... ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  B، A  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ داراي ﭼﻪ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﻮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎي ﺑﺰرگ
ﻫﺎ، ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري از  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻟﻲ از اﻳﻦ ﺣﺮوف ﻣﻌﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺟﺪول ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.  noitalumis olrac-etnoM 2Xو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎزي  paeRاﻓﺰار  ﻧﺮم
   
 ٧٢ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
 
   ﻓﺎرس ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ در siniffa sueanepateM ﺳﻔﻴﺪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮرﺳﻲ -2-3
و  RCPو ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻴﺖ وﻛﻴﻔﻴﺖ آن،  ANDﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  -2-3-1
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز      
  ANDﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮاج  1-3ﺟﺪول 
  ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه  ﻧﺎم ﻣﺎده
  kcreM esaB-sirT
  kcreM ATDE
  kcreM SDS
  muibateM mroforolhc-lonehP
  muibateM lohoclalymaosI
  muibateM etatecA muinommA
 muibateM esoragA
  kcreM etulosbA lonahtE
  - O2Hdd
  oiBteneG edimorB muidihtE
  
  ANDﺑﺎﻓﺮﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺨﺮاج  2-3ﺟﺪول 
reffub RCP reffub noitcartxE
2lCgM ETS
)8=Hp( M5.0 sirT  ET
lohocla lymaosI mroforlhC reffub gnidaoL
  
  آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ -2-3-2
 )neganiS( esaremylop AND qat tramS
 )esatnemreF( k esanietorP
 
  RCPو  ANDدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  3-3ﺟﺪول 
  ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه  ﻧﺎم
  frodneppE  (1316 دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﻣﺪل
  frodneppE  (001-CTPدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ )
  XELEPA  (02-SIVU دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ژل )ﻣﺪل
  frodneppE  (0027 – D ﻣﻴﻜﺮو ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ )ﻣﺪل
  frodneppE  (5535 ﺗﺮﻣﻮﻣﻴﻜﺴﺮ )ﻣﺪل
ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻓﻘﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق 
  XELEPA  (205 – HS  305)ﻣﺪل
 nivrA  (86LS ورﺗﻜﺲ )ﻣﺪل
  doowneK  ﻣﺎﻳﻜﺮووﻳﻮ
  suirotraS  SUAHO( )ﻣﺪلﺗﺮازو 
  hcetbaL  ﻫﻮد ﻻﻣﻴﻨﺎر
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  -2-3-3
  ﻟﻴﺘﺮي و اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻣﻴﻠﻲ 0/2ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ وﻧﻴﻢ و دو ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي و ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮپﺗﻴﻮپ -
  (frodneppE( )001- 0001 lµ(،  )01-001 lµ(، ) 0/5-01 lµﺳﻤﭙﻠﺮ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس )
  ( 0/5-01  lµ(، ﺳﻔﻴﺪ )01-  001  )lµ(، زرد 001- 0001 lµﺳﺮﺳﻤﭙﻠﺮﻫﺎي آﺑﻲ ) -
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، دﺳﺘﻜﺶ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﭼﺮاغ اﻟﻜﻠﻲ، ﺗﺎﻧﻚ  -4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﻳﺨﭽﺎل  -02رك، ﻓﺮﻳﺰر  -
  ژل  
  
  ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -2-3-4
   pSanD، W latsulC، 32.2 samorhC،  1.3 niuqelrA، 4 AGEM،  tidEoiB
  
  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ -2-3-5
آﻟﻤﺎن ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول  GA lanoitanretni noitibatemدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
  (. 1991، 53و ﺑﻨﺰي در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﺪ )ﭘﺎﻟﻮﻣﺒﻲlµ/mp 001 (. آﻏﺎزﮔﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 4-3
 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ANRrS61ژن  RCPآﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  4- 3ﺟﺪول 
  آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﺎم  آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻮاﻟﻲ  
 ׳૞raS61 ,drawroF ׳3-TA CAA AAA CTA TTT GTC CGC-׳5
 ׳૜rbS61 ,esreveR	׳3−T GYA CTA GAC TCA AGT YTG GCC-׳5
 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -2-3-6
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻨﺎﻃﻖ از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس در  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮر ﺗﺮال ﺗﻴﺰﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﻣ ﻋﺪد 81 ﺗﻌﺪاد
 ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ژﻧﺘﻴﻚ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ درﺻﺪ 69 اﻟﻜﻞ در ﺗﺜﺒﻴﺖ از ﭘﺲ و( 1-3 ﺷﻜﻞ) آوري ﺟﻤﻊ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
  .  (ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺖ ) اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻤﺎن درﻳﺎي و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ اﻛﻮﻟﻮژي
  ﻛﻠﺮوﻓﺮم-ﺑﺎ روش ﻓﻨﻞ ANDاﺳﺘﺨﺮاج   -2-3-7
  ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.2991و ﻫﻤﻜﺎران ) 63اﻳﻦ روش ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺎﮔﺎرت 
  .ﺷﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮيوﻳﺎل دو ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺟﺪا ﺷﻨﺎ ﭘﺎي اي ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﺑﺎﻓﺖ از ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 اﺑﺘﺪا -
        
                                                 
  izneB dna ibmulaP 53 
 traggaT 63
 ٩٢ .../  و
 
 ﻗﻄﻌﺎت ت
 ﻫﺎي لوﻳﺎ
ﺳﺎﻋﺖ(  8
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
 ﺑﺎ ﺛﺎﻧﻴﻪ 3
دور در  1
 رﻳﺨﺘﻪ ﻳﺪ
 در دور ژ
 درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن 
  
 
ﺻﻮر ﺑﻪ ﺎﻓﺖ
  .ﺷﺪ ﺿﺎﻓﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر 
-21ﻚ ﺷﺐ )
 524 و ﻨﻮل
0 ﻣﺪت  و ﺑﻪ
0002 در دور
ﺟﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ي
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮ ﻳﺪ.
ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ
  ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ﺑ ﭽﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ،
ا ﺣﺎوي ﺑﺎﻓﺖ 
ﻴﮕﺮاد اﺳﺖ. 
ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳ r 
ﻓ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 4
ﻜﺎن داده ﺷﺪه
 ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺲ
ﻟﻴﺘﺮدو ﻣﻴﻠﻲ 
ﮔﺮد اﺿﺎﻓﻪ ﻞ
ﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ 
در ي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ
ﻗﻴ از اﺳﺘﻔﺎده
( ﺑﻪ وﻳﺎل021m
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ  5
 mp053 ﺷﻴﻜﺮ
52 ﻣﻘﺪار ق،
ﻫﺎ ﺗﺑﺎر وﻳﺎل
ﺳﭙ. ﺷﻮﻧﺪ ﻞ
وﻳﺎل در و ﺪه
ﺰو آﻣﻴﻞ اﻟﻜ
ﺟﻤ ﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
ﻣﻴﮕﻮ از داري
ﺑﺎ و ﺷﺪ ﺿﺎﻓﻪ
m/g) K ﺌﻴﻨﺎز
0-06 دﻣﺎي
 و ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
اﺗﺎ دﻣﺎي ﺑﻪ
 ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺷﺶ 
ﺣ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻪ م
ﺷ راﻣﻲ ﺟﺪا
ه ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻳ
  ﻳﺪ.
ﺑﺮر
ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﻖ
ا ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮ
ﭘﺮوﺗ ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
ﺤﻴﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و
 درﺟﻪ 55 ي
  ﺮدد.
ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻴﺪن
و ﺷﺪه ﺿﺎﻓﻪ
ﻛﻠﺮوﻓﺮ و ﻓﻨﻞ
  
ﺑﻪ آ( رﻧﮓ ي
ﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪاز
ﮔﺮد اﻧﺠﺎم ﻘﻪ
ﻣﻨﺎ 1-3ﺷﻜﻞ 
ﺑﺎ noitcartxE 
ﻣﻴ ﻫﺸﺖ ﺳﭙﺲ
، در ﻣK ﻴﻨﺎز
دﻣﺎ در ﻣﻴﻜﺴﺮ
ر ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻴﺰ ﮔ
ر و ﻫﺎوﻳﺎل 
ا ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ ﻞ ﺑﻪ
 ﺗﺎ ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ه
ﮔﺮدﻳﺪ. اﻧﺠﺎم 
ﺷﻴﺮ) ﺑﺎﻻﻳﻲ ز
ﻓﻨﻞ و ﺑ  ﻟﻴﺘﺮ
دﻗﻴ 01 ﻣﺪت 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 58
. ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺮد
ﭘﺮوﺗﺌ  ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺮﻣﻮ در را ﻧﻪ
ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮ ﺗﺎ
ﻛﺮدن ﺧﺎرج
ﻳﺰوآﻣﻴﻞ اﻟﻜ
زد ﻫﻢ ﺷﻴﻜﺮ 
دﻗﻴﻘﻪ 01 ﺪت
ﻓﺎ از ﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﻜﺮو 004 ﺲ
ور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ
 
       
0ﻣﻘﺪار  -
 ﻛﻮﭼﻚ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
ﻧﻤﻮ ﺣﺎوي
ﻗﺮار داده 
 از ﺑﻌﺪ -
ﻛﻠﺮوﻓﺮم ا
از اﺳﺘﻔﺎده
ﻣ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻴ 008 -
ﺷﺪ. ﺳﭙ
د 00021
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
 رﻳﺨﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ دو وﻳﺎل در و ﻧﻤﻮده ﺟﺪا( رﻧﮓ ﺷﻴﺮي) ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺎز از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 007 اﻧﺪازه ﺑﻪ  -
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﻞ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻴﻜﺮ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  ﻃﺒﻖ  آﻣﻴﻞ اﻳﺰو و ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮوﻓﺮم
ﻟﻴﺘﺮي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻴﻠﻲ 1/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺑﺎر در وﻳﺎل  005اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
  ﺷﺪ. 
 05و ( -02) ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺮد ﺷﺪه ﻳﺎ اﻳﺰو 0001  اﻧﺪازه ﺑﻪ AND دادن رﺳﻮب ﺑﺮاي -
 ﺑﻬﺘﺮ ﺟﻬﺖ. ﮔﺮدد ﻇﺎﻫﺮ AND ﻛﻼف ﺗﺎ ﺷﺪه ﺗﻪ و ﺳﺮ ﻫﺎوﻳﺎل آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﻤﻮده و ﭼﻨﺪ اﺿﺎﻓﻪ lCaNﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
 -02 دﻣﺎي در ﻓﺮﻳﺰر در ﻳﻚ ﺷﺐ ﻣﺪت ﺑﻪ AND ﺣﺎوي وﻳﺎل دادن، رﺳﻮب ﺑﺮاي ﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل اﻳﺰو ﻛﺮدن ﻋﻤﻞ
 00021 دور ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ از اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل، از آن ﺟﺪاﺳﺎزي و AND دادن رﺳﻮب ﺟﻬﺖ ﺳﭙﺲ. ﺷﻮدﻣﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ
 0001 رﺳﻮب، ﺑﻪ ﻣﺠﺪداً و ﻧﻤﻮده ﺧﺎﻟﻲ را ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﺎز ﺳﭙﺲ. ﮔﺮدد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ دﻗﻴﻘﻪ 51 ﻣﺪت دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ
 ﻓﺎز ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﺪت ﺑﻪ و ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺟﻬﺖ درﺻﺪ 07 اﺗﺎﻧﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
 در اﺗﺎق دﻣﺎي در ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ روي ﺑﺮ واروﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎوﻳﺎل ،AND ﻛﺮدن ﺧﺸﻚ ﺟﻬﺖ و ﺷﺪه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ
  ﺷﺪ.  داده ﻗﺮار دﻗﻴﻘﻪ51-02 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﻮد زﻳﺮ
 ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﺳﭙﺲ ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ AND رﺳﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻘﻄﻴﺮ دوﺑﺎر ﻣﻘﻄﺮ آب ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 05 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ -
 - 02ﻓﺮﻳﺰر  ﺑﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪت، دراز ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﻬﺖ آن از ﭘﺲ. ﺷﻮد ﺣﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﺗﺎ ﺷﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻳﺨﭽﺎل دﻣﺎي
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ. 
  
  اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ  -2-3-8
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از روش ﻫﺎي اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز در ژل  AND و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻤﻴﺖ
  آﮔﺎرز اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.
  
  روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي  -2-3-8-1
 ﺑﺎ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ، دﺳﺘﮕﺎهANDﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﻴﺖ  
 ﭘﻨﺞ ﻫﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082 و 062 ﻣﻮج ﻃﻮل در ﻣﻘﻄﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از آب
 ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻘﺪار. ﺷﺪ رﺳﺎﻧﺪه ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 001 ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﻄﺮ آب ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ژﻧﻮﻣﻲ AND از ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ
 ANDﻏﻠﻈﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 082/062A ﻧﺴﺒﺖ و ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082 و 062 ﻣﻮج ﻃﻮل در AND
  ﺷﻮد.ﻣﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﻳﻞ راﺑﻄﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ژﻧﻮﻣﻲ
  
  Lµ/gn  ﺑﺮﺣﺴﺐAND ﻏﻠﻈﺖ =05 ×062A × d                                    1-2 راﺑﻄﻪ
  
 ١٣ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 062 ﻣﻮج ﻃﻮل در ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻴﺰان: 062Aﻛﻪ 
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 082 ﻣﻮج ﻃﻮل در ﻧﻮري ﺟﺬب ﻣﻴﺰان: 082A
  (. ହ଴଴ଵ =02) ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ رﻗﺖ ﺿﺮﻳﺐ d
  
  :ﻧﻴﺰ AND ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
  .اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ AND ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ 082/062A=  1/8 ﻧﺴﺒﺖ اﮔﺮ
  .اﺳﺖ ANR ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ داراي AND ﺑﺎﺷﺪ 082/062A > 1/8 ﻧﺴﺒﺖ اﮔﺮ
  اﺳﺖ.  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻲ داراي AND ﺑﺎﺷﺪ 082/062A < 1/8 ﻧﺴﺒﺖ اﮔﺮ
  
  اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي روش -2-3-8-2
ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺮوي ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮون ﻫﺎ ﻛﺎر ﻣﻲ
 ANDروش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزي، ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺷﻮد. درﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻲ ANDﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ اﺟﺴﺎم داراي ﻗﻄﺐ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺜﻞ 
 ﺷﺪت ﻇﺎﻫﺮي، ﺷﻜﻞ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎرﻛﺮي ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪه و از روي
ﺑﻪ اﻳﻦ  .ﮔﺮددﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ANDﻛﻤﻴﺖ  ﺣﺪودي ﺗﺎ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ،ANDﺑﺎﻧﺪﻫﺎي  زﻣﻴﻨﻪ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻳﺎ داﺷﺘﻦ وﺿﻮح،
- ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎرﮔﻴﺮي، روي ژل آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ANDﻣﻨﻈﻮر ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل 
  ﺷﻮد.ﮔﺬاري ﺷﺪه و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻲ
  .ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪEBT  ﺑﺎﻓﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 08 ﮔﺮم آﮔﺎرز در 0/8اﺑﺘﺪا   آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ، ژل ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮاي
. ﮔﺮدد ﺷﻔﺎف و ﺣﻞ آن در آﮔﺎرز ﺷﺪ ﺗﺎ داده ﻗﺮار ﺛﺎﻧﻴﻪ  06ﻣﺎﻛﺮووﻳﻮ ﺑﻪ ﻣﺪت  داﺧﻞ ارﻟﻦ ﺣﺎوي ﻣﺤﻠﻮل در -
   .ﺷﻮد ﺳﺮد ﺗﺎ داده ﺷﺪ ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺤﻴﻂ دﻣﺎي در ارﻟﻦ ﺳﭙﺲ
  ﺳﭙﺲ ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮﻣﺎﻳﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل ﺧﻮب ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺷﺪ. -
ﻫﺎ روي ﺳﻴﻨﻲ ژل رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ژل ﻛﺎﻣﻼً ﺳﻔﺖ ﺷﻮد )ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ آﮔﺎرز ﻣﺬاب، ﺷﺎﻧﻪ ژل ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺤﻠﻮل در -
  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻛﻒ ﺳﻴﻨﻲ ژل ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ(.ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻣﻴﻠﻲده ﻣﻲﻃﻮري ﻗﺮار دا
ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﺎي دو ﻃﺮف ﺳﻴﻨﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﻔﺮهﻫﺎ و ﺣﺎﻳﻞژل، ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺴﺘﻦ از ﭘﺲ -
  اﺳﺖ.  ANDﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻔﺮه
    ژل ﺑﻪ آراﻣﻲ در داﺧﻞ ﺗﺎﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻗﺮار داده ﺷﺪ. -
 ژل ﻫﺎيﭼﺎﻫﻚ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺑﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ reffub gnidaoL از ﺑﺎ دو ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ژﻧﻮﻣﻲ ANDاز  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﻨﺞ -
  ﮔﺮدﻳﺪ.  daoL ژل دو ﻃﺮف از ﻣﺎرﻛﺮ ﻧﻴﺰ در ﺷﺪ. ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ رﻳﺨﺘﻪ
  ﺷﺪ. ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻣﭙﺮ ﻣﻴﻠﻲ 57 و وﻟﺖ 08 روي ﺑﺮ ﺑﺮق ﻣﻮﻟﺪ دﺳﺘﮕﺎه و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺮق ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺗﺎﻧﻚ -
  ﺷﺪ. ﻣﻨﺘﻘﻞ ژل ﺳﺎز ﻣﺴﺘﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه روي دﻗﻴﻘﻪ ژل ﺑﺮ 54-06ﭘﺲ از  -
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. AND ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ و ﺧﻠﻮص ﻟﺤﺎظ از AND ﻛﻴﻔﻴﺖ - 
  
  اي ﭘﻠﻴﻤﺮازواﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه  -2-3-9
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎ 001-CTP ﻣﺪل  hcraeser JMﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ دﺳﺘﮕﺎه در ANRrS61 ژن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز اي زﻧﺠﻴﺮه واﻛﻨﺶ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت 5-3 ﺟﺪول ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ و اﻟﺤﺎق دﻣﺎي
  
 ANRrS61دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ژن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ  5 -3ﺟﺪول 
 RCPﻣﺮاﺣﻞ  دﻣﺎ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد(  زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ
 واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ 59 دﻗﻴﻘﻪ 3 1
 03
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 03
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 54
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 06
 59
  84
 27
  واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺳﺎزي
  اﻟﺤﺎق
 ﺑﺴﻂ
 ﺑﺴﻂ ﻧﻬﺎﻳﻲ 27 دﻗﻴﻘﻪ 5 1
  
  RCP ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت واﻛﻨﺶ -2-3-01
-3ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ در ﺟﺪول  52 ﺑﺎ ﺣﺠﻢRCP ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻳﻚ واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 6
 RCPﺗﺮﻛﻴﺒﺎت واﻛﻨﺶ  6- 3ﺟﺪول 
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت )ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ(ﻣﻘﺪار 
 x01 reffub RCP  2/5
 2lCgM  2
 sPTNd  0/8
  drawroF remirP  1
  desreveR remirP  1
esaremyloP AND qaT  0/2
 AND  1
 O2Hdd  61/5
 latoT  52
  
   RCPﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﺤﺼﻮل  -2-3-11
 ,HbmG satnemreFﺑﺎز )ﺟﻔﺖ  001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  ﺗﻤﺎﻣﻲ RCPﭘﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮل  
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  05ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ( در ژل آﮔﺎرز ﻳﻚ درﺻﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و ﺑﻘﻴﻪ آنynamreG
 ٣٣ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
 
ﺑﻪ  وﭘﺲ از ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎﻛﺮوژن، ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي  ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 01ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺪﻧﺪ.ﻳﺎﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷاﻟﮕﻮ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻟﻲ ANDﻋﻨﻮان 
 ,1.3v tik eyDgiB(                                 eyDgiBﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ  drawrofﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﻏﺎزﮔﺮ  ANDﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲواﻛﻨﺶ     
 deilppA(  0373LXﻣﺪل  rezylana ANDو ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  )ASU ,AC ,ytiC retsoF ,smetsysoiB deilppA
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. )ASU ,smetsysoiB
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ -2-3-21
ﻣﻴﺰان  IBCNدر ﭘﺎﻳﮕﺎه  netsalBو روﻳﻪ  tsalBو اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ  tidEoiB ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﭘﺲ از ﺗﻮاﻟﻲ 
 اﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺎ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ از ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ. ﭘﺲﻫﻤﻮﻟﻮژي ﺗﻮاﻟﻲ
 latsulC اﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺎ ﺷﺪه ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻣﻴﺎن اﺧﺘﻼف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 32.2 samorhC
    (.7991و ﻫﻤﻜﺎران،  73ﺷﺪﻧﺪ )ﺗﺎﻣﺴﻮن ردﻳﻒ ﻫﻢ W
 ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ، ﻫﺎيﻣﻜﺎن ﻫﺎ،ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﻨﻮع ﻫﺎيﺷﺎﺧﺺ
 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ( tsF) ژﻧﺘﻴﻜﻲ واﮔﺮاﻳﻲ اﻧﺘﻈﺎر و ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان ﻫﺘﺮوزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ (،7891، 83)ﻧﻲ ﻣﺪل ﻧﻲ اﺳﺎس ﺑﺮ وارﻳﺎﻧﺲ
، 93)اﺳﻠﺘﻜﻴﻦ و ﻫﻮدﺳﺎن ﺗﻜﺮار 0001 ﺑﺎ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻔﺘﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪاﻳﻲ
و  14)رزاس  pSanDاﻓﺰار ﻧﺮم ( و2991 ﻫﻤﻜﺎران، و 04)اﻛﺴﻜﻮﻓﻴﺮ  1.3 niuqelrAاﻓﺰار ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ( ﺑﺎ1991
  . ﺷﺪ ( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ3002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﻼف ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﻴﻦ  )tset tcaxe(ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن دﻗﻴﻖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ( gninioJ-robhgieNﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻪ روش ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺠﻮاري ) درﺧﺖﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 
 4 AGEMاﻓﺰار  ﻧﺮم از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﻜﺮار 0001و  ynomisrap mumixaMو AMGPU، ﻣﺪل  retemarap-2 arumiKﻣﺪل
  . (0891، 24)ﻛﻴﻤﻮراﮔﺮدﻳﺪ  رﺳﻢ
  
  
  
  
  
                                                 
 nospmohT 73
  ieN 83
 nosduH dna niktalS 93
 reiffocxE 04
 sazoR 14
 arumiK 24
 ﺷﺶ ﺗﺎ 
ﻟﻌﻪ اﺳﺖ  
و   ﻫﻨﺪي
  .دﻳﻢ
ﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮن  
ﻋﺮض  ﻫﻢ
ان ﻗﺮاﺑﺖ 
ﺮض ﻗﺮار 
 در ﺷﻜﻞ 
 ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ ﺎي
ﻣﻮزي و ﺳﻔﻴﺪ
ﻛﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﺒﺰ 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻲ 
ﻮژﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰ
 
ﻋ ﻫﺎي ﻫﻢ اﻟﻲ
ﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮔﻮﻧﻪ ﻫر ﺑﻴﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻦ 
 ﻣﻮزي و ﺑﺒﺮي
IOC ﻮ. ﺗﻮاﻟﻲ
  ه اﺳﺖ.
ﺑﺎ 5.1 latsulC
ﻢ درﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠ
 .ﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ. ﺗﻮ
ﻫ ﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎ
د ﺑﺎﻻﻧﺘﻴﻜﻲ 
ﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ( ﺑﻴ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيﻴﻦ
ﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﮕ
ﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 c ﻧﺮم اﻓﺰار 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ و رﺳ
اﺳﺘ 2 arumiK
ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 در ارزﻳﺎﺑﻲ ژ
 از ژﻧﻮم ﻣ
دﻫﻨﺪه ﺗﻨﻮع ژ
% درﺻﺪ ﻓﺎﺻﻠ
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ( را ﺑ
ﻮاري ﭼﻬﺎر ﮔ
در ﻧ uorgtuo
  
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
retemarap-ل
ﺑﺎز ﺑﻮد در ﺖ
 ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ
  ﻲ اﻳﺮان
ﻧﺸﺎن  IOCن
31) 0/631
 درﺻﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻮاري و ﻏﻴﺮﻧ
pﺑﻪ ﻋﻨﻮان  M
  ژﻧﻴﻚ
ﺪه و ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎ
ﺑﺮاي ﻣ b0.4
ﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪ
ﺟﻔ 006آن
ﻫﺎي  از ﺗﻮاﻟﻲ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
ﮕﻮي درﻳﺎﻳ
 ﺑﺮ اﺳﺎس ژ
 ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 
% 02)0/2ي 
ﻫﺎي ﻧ ﻓﻮﺗﺎﻳﭗ
siniffa .
ه ﻫﺎ و ﻓﻴﻠﻮ
ﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺷ
01ورژن  AP
ﻧﻤﺎﻳ ﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ
ن ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 885
  ﺖ.
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
 
ﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴ ﻮﻧﻪ
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع
ﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ
ﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮر
ﻟﻴﺰ دادآﻧﺎ  
ﻫﺎي ﺗﻜ ﮔﺮام
PUﻧﺮم اﻓﺰار 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗ
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ژ
زﻣﻴﻨﻪ اي از 
داده ﺷﺪه اﺳ
/ ﮔﺰار ٤٣
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
ﺗ  -3-1
ﻫﺸﺖ ﮔ
داده ﻫﺎي
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨ
  
ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘ 
-3-1-1
اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮو
از  ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
در اﻳﻦ ﻣ
ﮔﺮﻓﺘﻪ در 
زﻳﺮ ﻧﺸﺎن 
ﮏﻴﺘﻧژ ﯽﺳرﺮﺑ و نﺎﻤﻋ ﯼﺎﻳرد ﯼرﺎﺠﺗ ﯼﻮﮕﻴﻣ ﻪﻧﻮﮔ ود ﺖﻴﻌﻤﺟ  /... ٣٥ 
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COI.IN.IR.46 . . . . . . . . . . A . . G . . T . A . . . G . . A . . T . . . . G A . . T . . . . . . . . A . . G . . A . . . . . . . . C . . . . . . . . A . . . . . A . G T . . A . . T . A . . . G . . . . . . . .
COI.IN.IR.47 . . . . . . . . . . A . . G . . T . A . . . G . . A . . T . . . . G A . . T . . . . . . . . A . . G . . A . . . . . . . . C . . . . . . . . A . . . . . A . G T . . A . . T . A . . . G . . . . . . . .
MER.COIr AY143988 . G . . . . . . . . A . . . . . T . A . . . . . . A . . T . . . . G T . . T . . G . . . . G G . . G . . . . . . . . G . . . . G C . . . . . A . . . . . A . G T . . . . . T . . . . . G . . . . . A . .
COI.ME.IR.43 . G . . . . . . . . A . . . . . T . A . . . . . . A . . T . . . . G T . . T . . G . . . . G G . . G . . . . . . . . G . . . . G . . . . . . A . . . . . A . G T . . . . . T . . . . . G . . . . . A . .
COI.ME.IR.45 . G . . . . . . . . A . . . . . T . A . . . . . . A . . T . . . . G T . . T . . G . . . . G G . . G . . . . . . . . G . . . . G . . . . . . A . . . . . A . G T . . . . . T . . . . . G . . . . . A . .
COI.ME.IR.44 . G . . . . . . . . A . . . . . T . A . . . . . . A . . T . . . . G T . . T . . G . . . . G G . . G . . . . . . . . G . . . . G . . . . . . A . . . . . A . G T . . . . . T . . . . . G . . . . . A . .
COI.MO.IR.49 . . . . C . . A . . . . . . . . T . A . . . . . . A . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . A . . . . . A . . . . . . . . C . . . . . . . . A . . . . . . . . T . . . . . T . . . . . G . . G . . . . .
COI.MO.PI.33 A . . . . . . . . . . . . . . . T . A G . . . . . A . . . . . . . . . . . T . . . . . . . . A . . . . . A . . . . . . . . C . . C . . . . . A . . A . . . . . T . . . . . T . A . . . . . . G . . . . .
P.MON.COIr EF646172 . . . . C . . A . . . . . . . . T . A . . . . . . A . . . . . . . . T . . . . . . . . . . . A . . . . . A . . . . . . . . C . . . . . . . . A . . . . . . . . T . . . . . T . . . . . G . . G . . . . .
M.affinis.COI.AY264889 . . . . . . . G . . . . . . . . T . . G . . A . . A . . T . . . . . . . . . . . T . A A . G A . . G . . A . . . . . . . . . . G . . . T . . . . . . . . G . G C . . . . . . . A C . . T . . G . . A . .
 
 
Sequence alignment of partial COI gene of 15 taxa including P. semisulcatus, P. merguiensi, P. indicus and 
P. monodon from to Persian Gulf  
  
  
  
  
  
ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
و  ugrem 
ي ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺑﻪ  ammag
ﮔﻮﻧﻪ  OC
داده اﺳﺖ 
ﻫﺎ از ﻫﻢ  ﻪ
 ﻛﻪ ﺑﻮﺿﻮح 
 sisnei، cidni
ﺑﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪ
ﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ
refibol surﻪ 
I ﺗﻮاﻟﻲ ژن 
  
ح از ﻫﻢ ﺗﻤﻴﺰ 
ز اﻓﺘﺮاق ﮔﻮﻧ
اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
suﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ي ﺧﻮاﻫﺮي ﻗﺎ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻪ
ﮔﻮﻧ ﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
  ه ﺷﺪ.
ﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ.
 ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺿﻮ
ﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ ا
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻘﺮﻳﺒﺎ
دﻫﺪ ﻛ ﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧ
ﻣﻴﺘﻮ IOCﻟﻲ
د ﺑﺤﺚ اﺳﺘﻔﺎد
ﻣ IOCي ژن 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
 ﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻂ
ﺗﺷﻜﻞ  ixaM
  ﺪ.
ﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﺸ
ﻚ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋ
ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ nep
ﺗﻮا ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮر
ﺑﺮا )J.N(ﺴﺎﻳﻪ
 puorgtuOن
  
ﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤ
ده و ﻓﻘﻂ رواﺑ
  ﻮژﻧﻲ
omisraP mum
دﻫ ﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﺮﻳ ش ﻧﺰدﻳﻚ
ﺷﺘﻪ و در ﻳ
sutalliciو  j 
در اﻳﻨﺪ ﺑﻮد.
ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤ ﻳﻚ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮا mmag
ﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﺎﻛ
ﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻜﺮ
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
ﻫﺎي ﻓﺎﻳﻠ ﺖ
ynو  bhgieN
دﺳﺘﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧ 
ﻫﺎ ﺑﺎ رو  داده
ﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ دا
sacinopa، ffa
ﻞ ﺗﺼﻮر ﺧﻮاﻫ
ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺧﺘﻼف
ﺰدﺎي روش ﻧ
refibol sura
درﺧﺖ ﺣﺎﺻ
ه ﺧﻮاﻫﺮي د
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
رﺳﻢ درﺧ 
gninioJ-roي 
ﺷﺶﻌﻪ را در 
ﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﺎ  ﻗﺮاﺑﺖ mes
siniﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺧﻮاﻫﺮي ﻗﺎﺑ
ﺟﻬﺖ  rgtuo
ﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨ
ﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
را در دو ﮔﺮو
 
/ ﮔﺰار ٦٣
 
-3-1-2
ﻫﺎ درﺧﺖ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎ
sutaclusi
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
puoﻋﻨﻮان 
درﺧﺖ ﻓ
اﻳﻦ در ﺣﺎ
وﻟﻲ آﻧﻬﺎ 
 ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻲ
  
  
  
 ٧٣ .../  و
ﮔﻮﻧﻪ  OC
رس ﺑﺎ 
ه اﺳﺖ، 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز 
ن دادﻧﺪ 
ﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ 
اﻟﮕﻮﻫﺎي  
ﻧﻤﻮﻧﻪ از  
 5از ﻳﭗ 
رد از اﻳﻦ 
 5از ﺑﻴﻦ  
 ± 0/430
 
 درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن 
I. ﺗﻮاﻟﻲ ژن 
  
ن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ
ﻫﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﻮد
 035 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻧﺸﺎ 
ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻫﻀ
 ulA ,I asR(
  ﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. 
57را در  BB(
اد. دو ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎ
ﺪ. ﻫﺮ دو ﻣﻮ
)AAAAA(ك 
275 ± 0/0
 ﻴﻦ زده ﺷﺪ. 
ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ
ﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
 ﺷﺪه اﺳﺖ. 
از درﻳﺎي ﻋﻤﺎ
 در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪز ﻫﻤﻴﻦ
035در اﻧﺪازه
ﺑﺎﺷﺪ ا ﻮد ﻧﻤﻲ
H ,I fniH ,I
ﻫ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮه
AAAA ,CBC
رس( ﻧﺸﺎن د
ﻧﺎﻣﻨ ﭗ ﻧﺎدر ﻣﻲ
ﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺸﺘﺮ
  
259110ﻫﺎ  ﺖ
درﺻﺪ ﺗﺨﻤ 8
ﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣ IOCي ژن 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  es sueaneP(
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ا 11ز و
( RCPﺤﺼﻮل 
ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺸﻬ CP
I apH ,II eni
ﮕﻮﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
,BBBBB ,A
ن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎ
ع را ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳ
ﻘﻂ ﻳﻚ ﻫﺎﭘﻠ
 )ﺟﺪول؟؟( 
داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴ
/5ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺟﻤ ﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
ﺑﺮا )P.M(ﻧﻲ
 puorgtuOن
 
)sutaclusim
 R
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻮد 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎ 055
 ﺑﺎﻧﺪي را )ﻣ
Rز ﻣﺤﺼﻮل
)Iﺘﻔﺎده ﺷﺪه
ﻫﺎ داراي اﻟ ﻳﻢ
BB ,CBBBB 
ﻪ )درﻳﺎي ﻋﻤﺎ
ده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻓ  ﻣﻲ
ﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
ﻫﺎ در  ﺗﺎﻳﭗ
ﻫﺎي ﻣ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺮر
ﺰﻳﻤﻢ ﭘﺎرﺳﻴﻤﻮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮا mmag
ﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ
PLFﺑﻪ روش
 055ﺗﺎ  035
رﻋﺒﺎس ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻮﻧﻪ
ﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮر
اﻻﺛﺮ اﺳ ﺤﺪود
ﺪ و ﺳﺎﻳﺮ آﻧﺰ
)DBBﻔﺎوت
ﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ
واﻧﻲ ﻳﻚ ﺑﻮ
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن(
ﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ
و ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮ
ﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻴﻦ 
ي روش ﻣﺎﻛ
refibol sura
ﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕ
 Iوم اﻛﺴﻴﺪاز
 )RCP(ﺮ ﺷﺪه
 از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪ
ﻜﻪ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤ
ﺗﻔﺎوت در ژﻟﻬ
  ﺎي ؟؟و؟؟(
آﻧﺰﻳﻢ ﻣ 9ز 
ﻠﻲ را ﻧﺸﺎن داﻧ
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻣﺘ
ﻖ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻄﻘ
ﺷﺪه داراي ﻓﺮا
ﻪ ﻫﺮﻣﺰ )ﻣﻨﻄﻘ
 ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻌﻴ
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ 
 اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻛﻠ
ﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ
ﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟ
 ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮ
ﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴ
ﻧﻤﻮﻧﻪ 92 ﻛﻪ 
دﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﻴ
( اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ 
ﻫ ﺳﺖ )ﺷﻜﻞ
اﻻﺛﺮ ا ﻣﺤﺪود
ﺴﻢ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺷﻜ
 5ﺣﺎﺿﺮ  FR
ﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻌﻠ
 ﻧﺸﺎن داده 
ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه
ﻋﺪدي ﺗﻨﻮع ﻧ
و 0/9582 ± 
 
  
درﺧﺖ ﻓ
 
 
ﺑﺮر  -3-2
اﺳﺘﻔﺎده از
ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒ
ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
را ﻧﺸﺎن دا
)ﺷﻜﻞ ؟؟
ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ ا
آﻧﺰﻳﻢ  5
ﻣﻮرﻓﻴ ﭘﻠﻲ
PLآﻧﺰﻳﻢ 
ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒ
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
0/47180
  
  
  
  
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
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 ٩٣ .../  و
   ﻓﺎرس 
ج ﺷﺪه ﺑﻪ 
ﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد 
 درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن 
ﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ
اﺳﺘﺨﺮا AND
ﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘ
ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷ ر
 ﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ
ﺑﻨﻔﺶ و دﺳﺘﮕ
ﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ 
د eanepateM
ﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻛﻴﻔ
 اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء 
ﺟﻤ ﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
siniffa su ﺪ
  ﺷﺪه
 ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ ا
ﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ
  ﺖ.
ﺑﺮر
ﺳﻔﻴ ﻣﻴﮕﻮي
اﺳﺘﺨﺮاج 
م از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎي
رز ﻳﻚ درﺻ
ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳ
ﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ 
ANDﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻛﻠﺮوﻓﺮ- ﻓﻨﻞ
ده از ژل آﮔﺎ
 ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ 
 
ﺟﻤﻌﻴ ﺮرﺳﻲ
ﻛﻤﻴﺖ و  
ﺑﺎ روش AND
و روش اﺳﺘﻔﺎ
ار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ
 
  
 
 
ﺑ  -3-3
-3-3-1
اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ د
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮ
  
 
 رﻧﮓ ﺎﻳﺪ
 و ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  
 
 ﻛﻤﻴﺖ و 
ﺳﺘﻔﺎده از 
 082ﻣﻮج 
ﮕﺮاد ﻧﺸﺎن 
  ׳3rbS61و
 RCPﺼﻮل 
  
 ژل آﮔﺎرز
ﺑﺮوﻣ اﺗﻴﺪﻳﻮم 
از ﻛﻠﺮوﻓﺮم -
 ﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ
  ﻣﺘﺮي
ﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ا
ﺑﻪ ﻃﻮل  062
 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 4
 ׳5raS61ﺎي 
ي ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺤ
  درﺻﺪ
ﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺪ
ﻓﻨﻞ روش ﺑﻪ 
ﻣﻴ ﺷﻨﺎي ﭘﺎي 
 اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮ
ﻧﺎﻧﻮﻣ 082و  2
اﺳﺘﺨ AND 
ﻃﻮل ﻣﻮج ب 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮد.
8 -06دﻣﺎﻳﻲ
ﺖ. آﻏﺎزﮔﺮﻫ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻟﮕﻮ
ل آﮔﺎرز ﻳﻚ 
ه از روش ا
درﺻ ﻳﻚ رز
ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎي ي
از ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﻞ
ده از روش
06ﻃﻮل ﻣﻮج 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬ،
 AND ﺧﻮب 
از ﮔﺮادﻳﺎﻧﺖ 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳ
 ﺑﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ 
  ﺖ.
روي ژ rS61
ﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد
آﮔﺎ ژل از ده
ﭘﺎﻫﺎ از ﺷﺪه 
  (.
ﻓﻨ روش ﺑﻪه
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
ﻫﺎ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي
ﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه
ﺸﺎﻧﮕﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ
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ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  61
درﺟﻪ 84ي
ﺟﻔﺖ 025ﻲ
داده ﺷﺪه اﺳ
ANRژن  CP
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷ
اﺳﺘﻔﺎ ﺑﺎ AND
اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎي
1-4ﺪ )ﺷﻜﻞ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ
082ل ﻣﻮج
ﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ
ر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧ
ANRrS ﻫﺎي
 
ANRrSﺮ ژن
 آﻏﺎزﮔﺮ، دﻣﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒ
ﻧﻤﺎﻳﺶ  ذﻳﻞ
Rي ﻣﺤﺼﻮل
 ح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ
 AND ﻴﻔﻴﺖ
 ﻛﻤﻴﺖ ودي
 AND ﻛﻪ داد
ﺑﺎﺷﻨ ﻣﻲ ﻮردار
 ANDﺮوﻓﻮرز
ANDﻛﻤﻴﺖ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷ D
ﺑﻪ ﻃﻮ 062ج 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺑﺮ ا
ﻗﺮا 2/1 –1/8
ﺎﻳﺴﻪ ﺗﻮاﻟﻲ
ANRrS61 ن
ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴ CP
ﺎ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل
 ANRrS61ژن
رﺻﺪ در ﺷﻜﻞ
اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ 
ش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮ
رزﻳﺎﺑﻲ ﻛا -
ﺣﺪ ﺗﺎ و ﻔﻴﺖ
 ﻧﺸﺎن ﺑﻮد، ﺪه
ﺑﺮﺧ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻞ
اﻟﻜﺘ 1-4ﻜﻞ 
ارزﻳﺎﺑﻲ   -
ANب ﻧﻮري 
ب ﻃﻮل ﻣﻮ
ﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 
ﺑﻴﻦ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
  
ﻜﺜﻴﺮ و ﻣﻘﺗ -
ﺗﻜﺜﻴﺮ ژ  -3
Rي واﻛﻨﺶ 
ﺗﺮﻳﻦ دﻣﺳﺐ
ﻴﺮ ﺑﺨﺸﻲ از 
آﮔﺎرز ﻳﻚ د
2-4ﺷﻜﻞ      
 
/ ﮔﺰار ٠٤
 
3-3-2 
ﻛﻴ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷ آﻣﻴﺰي
ﻗﺎﺑ ﻛﻤﻴﺖ
  
ﺷ
  
 3-3-3
ﻣﻴﺰان ﺟﺬ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺬ
اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘ
درﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 
             
3-3-4
-3-4-1
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎز
داد ﻛﻪ ﻣﻨﺎ
اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜ
روي ژل 
  
 
 ١٤ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
  
  ANRrS61 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژن -3-3-4-2
، ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ drawroFﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮاﻳﻤﺮ ANRrS61 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺷﺪ  اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺗﻮاﻟﻲ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ درﻳﺎﻓﺖ از درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ atsafﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام و 
  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
       W latsulCﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻫﻢ ردﻳﻔﻲ ﺗﻮاﻟﻲ -3-3-5
 درﻳﺎﻓﺖ از ﭘﺲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ از ANRrS61 ﻫﺎي ﻫﻢ ردﻳﻔﻲ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻟﻲ
 ﻫﺎياﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺗﻮاﻟﻲ 4 ageM اﻓﺰار ﻧﺮم در ﻣﻮﺟﻮد W latsulC اﺑﺰار از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻛﺮوﻣﺎس، ﻓﺎﻳﻞ ﺑﺼﻮرت اﻃﻼﻋﺎت
  (.  3-4ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ  ردﻳﻒ ﺑﺎز 684 اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻓﻮق
  
  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ و ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ -3-3-6
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ   pSanDاﻓﺰارﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﭘﺲ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺮم اﻓﺰار  4ﺗﻌﺪاد 
 3ﺑﻮد. ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺷﻤﺎره  )euqinu(ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد )ﺷﺶ( ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد )ﻳﻚ( ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺷﻤﺎره  4ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺷﻤﺎره 
  (.1-4ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول دو ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد )ﭘﻨﺞ( ﺑﻴﻦ دو 
                        
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ANRrS61ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ژن  1-4ﺟﺪول 
 1 2 3 4  ﺟﻤﻊ
 ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ
 ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس 6    6
 ﺑﻮﺷﻬﺮ  5 1  6
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن  5  1 6
  ﺟﻤﻊ 6 01 1 1 81
  
-2 arumiKﺑﻪ روش ﻓﺎﺻﻠﻪ   gninioJ-robhgieNﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ  )ygolopot(وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻮد ﻛﻪ وﺟﻮد دو ﻛﻼﺳﺘﺮ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﻪ را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  retemarap
ﻫﻤﮕﻲ در ﺷﺎﺧﻪ اول ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در ﺷﺎﺧﻪ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و 
  (. 4-4در ﻛﻞ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
  
  
٤٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
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  ynomisrap mumixaMﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻪ روش  ANRrS61درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ژن  6-4ل 
  
  ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ   -3-3-7
ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ  084ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ANRrS61ﻧﻤﻮﻧﻪ ژن  81ﺗﻮاﻟﻲ از  684ﺗﺠﺰﻳﻪ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
، )snoitrevnart(ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ  0/3، )snoitisnart(ﻣﻮﻧﻮﻣﻮرف، ﺷﺶ ﺟﺎﻳﮕﺎه ژﻧﻲ ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف، دو ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ 
و ﺷﺶ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن وﺟﻮد دارد و ﻧﺮخ )msihpromylop noiteleD-noitresnI(  ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺪك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﻪ  0/200 ± 0/300 و  0/806 ± 0/700ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ  0/000ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻳﻚ آﻟﻞ و ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ،  ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي .آﻣﺪ دﺳﺖ
  (. 2-4ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺟﺪول 
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ANRrS61ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ژن  2-4ﺟﺪول 
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس
 ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 6 6 6
 ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 684 684 684
 ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ 2 5  0
 ﭼﻨﺪ ﺷﻜﻠﻲ اﺿﺎﻓﻪ و ﺣﺬف 0/000  0/000  0/000
 ﺗﻌﺪاد ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ 2 2  1
 ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي 0/100±0/100  0/300± 0/300  0/000±0/000
 ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ 0/333±0/512 0/333 ± 0/512 0/000 ±0/000
 ﻫﻮﻣﻮزﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ 0/666  0/666  1/000
 ٥٤ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
  
 ﻧﺸﺎن 3-4ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﺟﺪول  ANRrS61ژن  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﺮﻛﻴﺐ
 56/65) A و T ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻏﻨﻲ از ﺑﺎزﻫﺎي ANRrS61ژن  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪياﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ  ﺷﺪه داده
  ( اﺳﺖ.درﺻﺪ
  
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ANRrS61 ژنﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي  ﻧﻮﻛﻠﻮﺗﻴﺪي ﺗﺮﻛﻴﺐ 3-4ﺟﺪول 
  ﺧﻮزﺳﺘﺎن  ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ﻣﻨﻄﻘﻪ
  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي )درﺻﺪ( ﺗﺮﻛﻴﺐ
   C:  12/18
   T:  92/48
   A:  53/06
   G:  21/67
 C:  12/18
 T:  92/08
 A:  53/08
  G:  21/95
 C:  12/18
 T:  92/48
 A:  53/08
  G:  21/55
  001  001  001  ﺟﻤﻊ
  
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎ ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و  tsFﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ 
دﻳﺪه ﺷﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ  -0/501( و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 0/057ﺧﻮزﺳﺘﺎن )
( p≤ 0/50ﻣﻌﻨﻲ دار ) ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن 0/50اﺳﺎس در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 
 (.  6-4و  5-4)ﺟﺪاول  (p≥ 0/50و دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮد)
  
 ANRrS61)ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺎﻻ( ژن   eulav-pﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ )ﻣﺜﻠﺚ ﭘﺎﻳﻴﻦ( و ﻣﻴﺰان  tsFﻣﻴﺰان 4-4ﺟﺪول 
  ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺑﺮداري ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  0/000 0/000
 ﺑﻮﺷﻬﺮ  0/545  0/099
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن  0/057  -0/501 
  
ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻴﮕﻮي ANRrS61ژن   eulav-pو ﻣﻴﺰان  tsFﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  5-4ﺟﺪول 
  0/50ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  + +
 ﺑﻮﺷﻬﺮ  +   -
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن  +  - 
  
در داﺧﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  )seulav p tcaxe noitaitnereffid-non(ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ       
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار داد  0/50
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
و آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو tsF (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 8-4و  7-4)ﺟﺪاول 
  ( ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺒﻮل و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﺪد ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد.p≤ 0/50ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ )
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻦ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ANRrS61آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ژن  eulav-pﻣﻴﺰان  6-4ﺟﺪول 
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس   
 ﺑﻮﺷﻬﺮ 0/200±0/000  
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن 0/200±0/000  1±0/000 
     
 
ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد  ﻣﻴﮕﻮي ANRrS61آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ژن  eulav-pﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  7- 4ﺟﺪول 
   0/50ﺑﺮرﺳﻲ در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل 
 ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  + +
 ﺑﻮﺷﻬﺮ +  -
 ﺧﻮزﺳﺘﺎن + - 
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 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﺑﺨﺸﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺷﺶ ﺗﺎ   -4-1
  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺮان ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد. ﮔﺴﺘﺮش  ﻫﺎ در ﺑﺮآورد ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻓﻬﻢ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎ،  ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﻨﻴﻚ 12ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن 
 ANDﻫﺎي  ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺪﻳﺪي را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
  .)7002 ,uoH(ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ  اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﺸﻒ ﺑﻠﻘﻮه ﮔﻮﻧﻪ )gnidocraB AND( ANDﺷﻨﺎﺳﻪ  ﺧﻂ
ﺑﻪ ﻛﺎر  )IOC(ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژن زﻳﺮواﺣﺪ ﻳﻚ ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  ANDﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ 
 .P dna sucidni .P ,isneiugrem .P ,sutaclusimes .Pﻫﺎي  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻧﺎم
  ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺳﺎﻛﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. nodonom
 ,melolnetslaW(.اي، در ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﺳﺖ  ي ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺪ ﻛﻨﻨﺪه IOCژن 
و   )1991 ,eizneB dna ibmulaP(  dieanePﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  اﻣﺎ در ﺑﺮﺳﻲ )2991
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮﻋﺎﺗﻲ در ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي اﻳﻦ ژن وﺟﻮد دارد  )4991,.la te zereP(ﻧﮋادﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎرﻛﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و  IOCﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ  ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ.
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎرﻛﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺳﺨﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﺗﻤﺎﻳﺰات ژﻧﺘﻴﻜﻲ در
    اﺳﺖ. 
اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ  ANDﺷﻨﺎﺳﻪ  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺧﻂ
  ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﻴﺪ. ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  را ﺷﻴﻮه از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ  IOCﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮاﻟﻲ اﻧﺪ،  در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﺪه
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ درﺳﺘﻲ ﺟﺎي  ﻫﻤﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﺑﺮ داﺷﺖ و اﺛﺒﺎت ﻣﻲ
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻫﺎي ا اﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﻬﺎم اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: )8002(و ﻫﻤﻜﺎران   gnoS
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ. در ﺗﻮاﻟﻲ nodoc-potsﻫﻴﭻ  -1
 ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ داه RCPﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  -2
 ﺷﺪ ﺗﺎ از ﺻﺤﺖ آﻧﻬﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.  tsalBدر ﺑﺎﻧﻚ ژن  IOCﻫﺎي  ﺗﻮاﻟﻲ -3
اﻧﺠﺎم  ynomisraP mumixaMو  gninioJ-robhgieNﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دو روش  رﺳﻢ درﺧﺖ
اﻧﺪ و اﻳﻦ  ﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ از ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪدﻫﺪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ
 آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
 
ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ داده  puorgtuoﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮدن 
  ﺑﺎﺷﺪ(. ﻣﻲ 2.0ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺶ از  ﺑﺎ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﮔﻮﻧﻪ  puorgtuoاز
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻢ
 ،sucidniﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺘﻮان دو ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ. ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي ﻛﻪ درﺑﺮ دارﻧﺪه ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
را در ﺧﻮد ﺟﺎي   sutallicinepو  sacinopaj ، siniffaاﺳﺖ و ﮔﺮوه دوم ﻛﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  sutaclusimesو   sisneiugrem
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  داده اﺳﺖ. درﺧﺖ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ  ﻫﺎ ﺟﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﻫﺮ دو اﻳﻦ ﮔﺮوه puorgtuo
در ﻳﻚ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﻧﺎم   sacinopaj ، siniffaﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دو ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺻﻔ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ   sutallicinepو  sutaclusimes ،  sisneiugrem ،sucidniﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ  ﻗﺮار داده ﻣﻲ sueanepusraM
ي ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ IOCﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ژن  داده  ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ sueanepﺟﻨﺲ 
دارد ﻛﻪ  sueanepusraMﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺟﻨﺲ  ﻗﺮاﺑﺖ  sutallicinepرﺳﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ  دﻳﮕﺮي اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻲ
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ  اﺑﺰاري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺨﺖ AND در ﻣﺠﻤﻮع، ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ 
ﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻧﻚ ژن ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻜﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ(  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه )ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي IOCﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ  اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ داده
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  )citpyrC(ﻫﺎي ﻣﺨﻔﻲ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ ﮔﻮﻧﻪ AND ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  ﻧﻴﺎز ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن، اﺣﺘﻤﺎل ﻇﻬﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﻔﻲ ﻛﻢ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ داده
  رﺳﺪ.  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  
از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ   )sutaclusimes sueaneP(ﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴ -4-2
 PLFRﺑﻪ روش  Iﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز 
 olrac-etnoM 2Xﺳﺎزي  ﻫﺎي ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎزي ﺳﺮي ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻫﺎ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮدر  اﺧﺘﻼف در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ 2Xﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  )9891 ,neztneB & ffor( noitalumis
ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻜﺮار  ﻧﺸﺎن داد. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ )37.14 =2X ,10000.0<P(ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﺑﺎﻻ و ﻣﻌﻨﻲ دار 
ﻫﺎ و  دار دارﻧﺪ. ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ANDtmﻫﺎي  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
و اﺧﺘﻼف آﻧﻬﺎ در ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع  )ytisreviD(ﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻧ
و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﺪدي  0/0000و در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ  0/8175 ± 0/99560ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
 0/341960در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ  )ytisreviD editoelcuN(ﺑﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ  0/9582 ± 0/47180آن 
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
 ٩٤ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
  
ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ  8/5ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﺣﺪود  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي  ﺟﻤﻌﻴﺖ )5891 ,.la te nosliW( ANDtmدرﺻﺪ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل در ﻣﻮﻟﻜﻮل  2ﺑﺎ ﻓﺮض وﺟﻮد 
رﺳﺪ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ecnegreviDدرﺻﺪ  8/5ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن 
  اﻧﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻮن و دوﻳﺴﺖ و ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪه
ﻛﻪ  )IOC( Iاﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از روي ﺗﻮاﻟﻲ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز 
ﺟﻔﺖ  8اﻧﺪ و در ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ از  ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه 8991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  niwdlaBﺗﻮﺳﻂ 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ  055ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ RCPﺑﺎز اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ رﺷﺘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺤﺼﻮل 
ﻪ ژن ازدﻳﺎد ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ اي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از درﻳﺎي ﻋﻤﺎن )ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس( اﻧﺪازه رﺷﺘ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻛﻤﺘﺮ 02آوري ﺷﺪه از ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ داراي  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز( ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ055ﺑﻴﻨﻲ ) ﭘﻴﺶ
ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در  )noitresnI(ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن  )noiteleD(ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﺣﺬف  ﻣﻲ
ﻫﺎي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و  ﻫﺎي ژن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ رﺷﺘﻪﻃﻮل رﺷﺘﻪ ژن ﺑﺎﺷﺪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.  درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ
ﺗﻨﻮع  RCPﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ  )IOC(  Iﺣﺎﺿﺮ روي ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز  PLFRﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻫﺎ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﻫﺎ و ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ و ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ
  ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﻪ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻟﻮزاﻳﻢ ﻣﻴﺰان ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻨﻮع را ﻧﺸﺎن 
ﻫﺎي اﻳﺰوزﻳﻤﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ را در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻬﻬﺎي  اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ )8991 ,.la te ,niwdlaB(داده اﺳﺖ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  )8991 ,eizneB & ibmulaP(ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺮوﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ 
اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻻي ژﻧﺘﻴﻜﻲ را ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  ANDtm Iﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز  855ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﻗﻄﻌﻪ 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎرﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ sueanePاز ﻣﻴﮕﻮﻫﻲ ﺟﻨﺲ ﮔﻮﻧﻪ  31
ﺧﻴﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد،  sueanePاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻟﻮزﻳﻤﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻴﻚ را در ﺟﻨﺲ 
  . )8991 ,.la te ,niwdlaB(ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد 
 ANDtmﻫﺎي  ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ژﻧﻮﺗﻲ sardaMو  nihcoCدو ﻣﻨﻄﻘﻪ  sucidni .Pﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 PLFRﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده زا ﺗﻜﻨﻴﻚ  ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ
( 00081pbﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ) آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪود اﻻﺛﺮ ﺑﺮاي 31روي ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، از 
اﻻﺛﺮ ﻣﻮرد  آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪود 31آﻧﺰﻳﻢ از  01ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ژﻧﻮﺗﻴﭗ
آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  31ﻣﺎﻧﺪه از  آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎﻗﻲ 3ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  اﺳﺘﻔﺎده، ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻠﻲ
  .  )7991,.la te ahtinA(ﮔﺰارش ﺷﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
 
ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻻ ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ANDtmوﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻻي 
درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  7/4 sueanepotiLﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻳﺮ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ. در ﺳﺎﻳﺮ
  .)8991 ,eizneB & ibmulaP(ﺑﺎﺷﺪ  درﺻﺪ ﻣﻲ 81اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در ﺣﺪود   sueanePدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻴﻦ زﻳﺮ ﺟﻨﺲ 
اﻳﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ داراي   iemannav .P و sirtsorilyts .Pﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ
ﻳﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰه   اﺧﺘﻼف در ﻧﻘﺎط ﺧﺎﻣﻮش ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﻮده و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف زﻳﺎدﺗﺮ از اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺎﻻي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو ﻣﻲ و ﺑﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺑﺎ ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت  ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ANDtmﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻻي 
ﻫﺎ در  دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮاي ﺗﻔﺎوت 8991در ﺳﺎل  eizneBو   ibmulaPﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﻳﻦ رو  ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻻ، ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ ﻣﻲ
  اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﮕﻮ اراﺋﻪ داده
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ANDtmﻣﻴﺰان ﺗﻜﺎﻣﻞ  -1
 ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻨﺪي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺮوز ﺗﻔﺎوت -2
ﺑﺎ ﺗﺸﺎﺑﻪ  sutaclusimes .Pﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﺿﺮ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد اﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎ
در  sutaclusimes .Pﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ  دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ  دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
)ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس( و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ )درﻳﺎي ﻋﻤﺎن( داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ  در ﺑﻮﺷﻬﺮ sutaclusimes .Pﻣﻴﮕﻮي 
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  001ﺎ ﺑ )AAAAA(ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ  ﻣﻲ
ﻓﻘﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ  )BBBBB ,CBBBB ,DBBBB ,CBCBB(ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ دﻳﮕﺮ 
ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﺮﻣﺰ   sutaclusimes .Pروﻳﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
( و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺟﻮد دارد. وﻟﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ AAAAAﻛﻨﻨﺪ )ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﺑﺎ  CBBBBﻫﺮﻣﺰ داراي ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ دارد و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ 
 ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﺎرﻛﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪ( ﻣﻲ 06درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻ  )
  ﻫﺮﻣﺰ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدد. 
از  DBBBBو  CBCBB، BBBBBﻫﺎي  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ
اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ روي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺟﻬﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﻲ CBBBBﻣﺸﺘﻘﺎت ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ 
ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮق را ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ـ ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ا ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮرﺳﻲ
  (.8731داد ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ )ﻣﺘﻴﻦ ﻓﺮ،  ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﻮﺗﻴﭗ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 72/5از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪود 
دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻃﺮح ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﻣﺴﻴﺮ  ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ اﻧﺪ، ﻣﻲ داﺷﺘﻪ
 ١٥ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
  
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ  ﻫﺎي اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻃﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻫﺎي آﺑﻲ ﻗﻮي در ﺟﻬﺖ  ﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ و ﻳﺎ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎنﻧﺒﻮد ﺳ
  ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻻروﻫﺎ و ﺳﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮد. 
در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن داراي ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻘﺎوت  sutaclusimes .Pﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ داراي ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ  PLFR-RCPﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﺎداري اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. روش 
ﺑﺮاي اﻳﻦ دو ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ، ﻗﺎدر ﺑﻮده ﭼﻨﺪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﺎﻳﭗ را 
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از  آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
 .Pﻫﺎي ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺎﻧﻨﺪ  دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺮار ﺷﻮد. و ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  ﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴ sisneiugrem .Pو  sucidni
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺿﺮوررت اﻋﻤﺎل  دار ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻌﻨﻲ
  ﻃﻠﺒﺪ.  ﺑﺮداري و ﺻﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ از ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎوت در اﻣﺮ ﺑﻬﺮه
  
   ﻓﺎرس ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞﺳﻮاﺣﻞ  در siniffa sueanepateM ﺳﻔﻴﺪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮرﺳﻲ  -4-3
ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش آن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روﺷﻬﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ 
ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺻﻼح  روي آورﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از
(. در اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ از 2002و ﻫﻤﻜﺎران،  34ﻧﮋادي داراي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻟﻴﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ داده ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺘﺨﺎب  ANDداده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ 
  ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رواﺑﻂ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ واﻗﻌﻲ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺳﺎزﻧﺪ.  )noitceleS(
در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد )آوﻧﺪن و 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز(، ﺗﻮارث از ﻃﺮﻳﻖ  00561 ± 005( ﻛﻪ از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن آن )0991، 44واﻳﺖ
% ﺗﻐﻴﻴﺮات را 2ﻣﺎدري و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﭘﻨﺞ اﻟﻲ ده ﺑﺮاﺑﺮ ژﻧﻮم ﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺎﻳﺮ ژن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﻧﻈﻴﺮ 6991ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد )ﺑﺮﺑﻲ، 
و ... ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  6/5DN، pool-Dﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز، ﻧﻮاﺣﻲ ، ANRrS61، ANRrS61، cو  bﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم 
  (. 1991، 54درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )ﺑﻜﻨﺒﺎخ
زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎص از آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و  
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ در ﺣﻔﻆ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ 
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(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻃﻼع و آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ 0991و ﻫﻤﻜﺎران،  64ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد )ﺳﻴﺐ
ﻣﺰﮔﺎن ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺮ
  در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ و ازدﻳﺎد ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ در  ANRrS61در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ژن 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ژن ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب 
ﺑﻂ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ روا ANRrS61ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ژن 
 ﺧﺼﻮص در را ﻣﻔﻴﺪي اﻃﻼﻋﺎت ANRrS61 ژن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻫﺎ ﻛﺎرﺑﺮد زﻳﺎدي دارد.ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .ﮔﺬاﺷﺖ اﺧﺘﻴﺎر در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻨﻮع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي
  
  AND اﺳﺘﺨﺮاج  -4-3-1
از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن  ANDﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  ANDدر ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اوﻟﻴﻪ از 
و  84(، روش اﺗﺎﻧﻮل )ﺷﺎو0991، 74روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻣﺜﻞ روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم )ﻫﻴﻠﻴﺲ و ﻣﻮرﺗﻴﺰ
( و روﺷﻬﺎي 7991و ﻫﻤﻜﺎران،  05)ﻣﺎي  BATC(، 0002و ﻫﻤﻜﺎران،  94(، ﻛﻴﺖ )ﻣﻚ ﻛﻮﺋﻮن9991ﻫﻤﻜﺎران، 
ﭘﺎي  از AND ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﺤﻘﻴﻖ درﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ دارﻧﺪ. دﻳﮕﺮ. ﻫﺮ ﻳﻚ از روش ﻫﺎي ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ﻣﺰا
 ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ داراي ﺷﺪه اﺳﺘﺨﺮاج ﻫﺎي AND ﮔﺮدﻳﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻠﺮوﻓﺮم -ﻓﻨﻞ ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ از روش
روي ژل آﮔﺎرز ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  RCPﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮل  RCP اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎﻧﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ  ANDاﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎ در اﻛﺜﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﺟﻬﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻮاد ﻣﻮرد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺳﻤﻲ ﺑﻮدن ﺗﻌﺪادي از ﻣوزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺴﺘﻨﺪ  دار ﭼﺮﺑﻲ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ و اﻧﺪ ﺷﺪه ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﺮﻳﺰر ﻳﺎ اﻟﻜﻞ در ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺮاي
و  15ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ )ﺑﻮﻧﺎﻟﺪ ANDاﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ روش ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﺨﺮاج  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ روش
  (. 4991ﻫﻤﻜﺎران، 
از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  AND( ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 4002واﻧﺎ و ﻫﻤﻜﺎران )
( ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر 9002ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺧﺎﻣﻨﺎﻣﺘﻮﻧﮓ و ﻫﻤﻜﺎران ) -ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي از روش ﻓﻨﻞ
از ﭘﺎي ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ.  ANDﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج  -ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه از روش ﻓﻨﻞ
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را از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ اي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ AND ( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ، اﺳﺘﺨﺮاج 9002ﻜﺎران )و ﻫﻤ ﻟﻲ
( ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر 2931اﺳﺘﻔﺎده از روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. ﻛﺸﺎورزي )
 ANRrS61ﻳﺎﺑﻲ ژن  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺳﻴﺮﻳﻚ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ
  از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ.AND ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ، از روش ﻓﻨﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
  
  ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻫﺎيﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺮدن ردﻳﻒ  -4-3-2
 اﮔﺮ ﺷﻮد، ﻣﻲ  اﺳﺘﻔﺎده( ngilA) ردﻳﻒ ﺷﺪن ﺟﻬﺖ (suogolomoh) ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻮاﻟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ دو از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
 ﺗﻮاﻟﻲ دو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﺸﻮد ﺑﺪﻳﻦ دﻳﺪه ﻫﺎﺗﻮاﻟﻲ در( noitresnI) ﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ( noiteleD) ﺷﺪن ﺣﺬف
 ﺗﻌﺪاد در ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ردﻳﻒ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮاﻟﻲ دو واﻗﻊ در اﺳﺖ. ﺷﺪه اﻧﺠﺎم درﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي
 (spag) ﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﺷﺪﮔﻲ ﺣﺬف ﻛﻪ ﻫﺎ ﺗﻮاﻟﻲ از ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ و دارﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ
  .ﮔﺮدﻧﺪ( ngilA) ردﻳﻒ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺗﻮاﻟﻲ دو ﺳﭙﺲ و ﻧﻤﻮد اﺷﺎره اﻓﺘﺪﻣﻲ اﺗﻔﺎق ﻧﺎﺣﻴﻪ آن در
 ﻛﺮدن ردﻳﻒ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﻫﺎآن از ﺑﺴﻴﺎري ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد( ngilA) ﻫﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺮدن ردﻳﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ روش ﻫﺎي
 اﻧﺪازه ﻫﺎ،ﺗﻮاﻟﻲ ﻛﺮدن ردﻳﻒ روﺷﻬﺎي ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺳﻮم از ﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ آﻣﻴﻨﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻳﺎ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻫﺎيﺗﻮاﻟﻲ
 دﻳﮕﺮ راه. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻫﺎآن ﮔﺬاري ﻧﺸﺎﻧﻪ و (0791، 25ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي )ﻧﻴﺪﻟﻤﻦ و ووﻧﺶ ﺗﻮاﻟﻲ دو ﺑﻴﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮔﻴﺮي
  . اﺳﺖ ﻫﺎآن ﮔﺬاري ﻧﺸﺎﻧﻪ و ﺗﻮاﻟﻲ دو ﺑﻴﻦ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي، ﺗﻮاﻟﻲ دو ﻛﺮدن ردﻳﻒ
، ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ IOC( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن 9002ﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ردﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺧﺎﻣﻨﺎﻣﺘﻮﻧﮓ  W latsulCﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري  058ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﻪ اﻧﺪازه  19آﻣﺪه از 
ﺟﻔﺖ ﺑﺎز را ﺗﻮﺳﻂ  416 ،IOC ژن از اﺳﺘﻔﺎده ﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه ﺑﺎﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨ (9002و ﻫﻤﻜﺎران )
( ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ 2931ردﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻛﺸﺎورزي ) W latsulCﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ،  ANRrS61ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي در ﺧﻮرﻳﺎت ﻻﻓﺖ و ﺳﻴﺮﻳﻚ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن 
 4 ageM اﻓﺰار ﻧﺮم در ﻣﻮﺟﻮد W latsulC اﺑﺰار از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﺎز 844 اﻧﺪازه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮزي را ﺑﻪﺗﻮاﻟﻲ
 ﻧﻤﻮدﻧﺪ.  ردﻳﻒ
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ  ANRrS61در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻬﺖ ردﻳﻒ ﻛﺮدن ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي ژن 
ﺑﺎز ردﻳﻒ ﺷﺪﻧﺪ.  684اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ  IBCNو ﺗﺤﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻚ ژن  4 ageMﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  W latsalCاز ﻣﻨﻮي 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ روش ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪادي از ﺑﺎزﻫﺎي آﻟﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ژﻧﻮم ﺗﻮاﻟﻲ 
ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺣﺬف ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ، در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﺧﻠﻞ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ 
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ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﺣﺬف ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﮔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻮد. 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داده ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺻﺤﻴﺤﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
       
   ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع -4-3-3
 ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻي ﺳﻄﻮح زﻳﺮا ﻫﺎﺳﺖآن ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺗﻜﺎﻣﻞ در اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﻬﻢ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﺎ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع
   ﻣﻲ دﻫﺪ.      اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ آن اﻓﺮاد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در را ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﻪ  81ﺗﻌﺪاد  ANRrS61ﺗﻮاﻟﻲ ردﻳﻒ ﺷﺪه از ژن  684در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﺶ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺮخ اﻧﺪك ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﺮاي 
ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد  .آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/806 ± 0/700ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻣﺨﺘﺺ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دارا ﺑﻮدن ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻬﺎر ﻫ
ﻳﻚ آﻟﻞ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺸﺪ و ﻣﻴﺰان ﻫﻮﻣﻮزاﻳﮕﻮﺳﻴﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار 
ﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع آﻟﻠﻲ ﻧﺒﻮده و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در داﺷﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس داراي ﻫﻴ
راﺳﺘﺎي اﻳﺠﺎد ﺗﻨﻮع در ﺟﻤﻌﻴﺖ آن اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺪك اﻳﻦ  .آﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ 0/200 ± 0/300ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
  ﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻨﻮع ژﻧ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ، ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي، ﻧﺮخ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن اﻧﺪك و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري  ANRrS61ﺗﻨﻮع ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ژﻧﻲ 
  ﺟﺰو ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.   ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ژن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎم) ﻳﻚ ﺗﺎ( ﻳﻜﺴﺎن ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎم) ﺻﻔﺮ از ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع ﺗﺮاز
 sueanePدر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ، در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﻴﺎه . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ( ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ ﻫﺎي داراي
و ﻫﻤﻜﺎران،  45)واﻟﺲ ﺟﻴﻤﻨﺰ  iemannav sueanepotiL(، ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 2002، 35)ﺑﻨﺰي ﻫﻤﻜﺎران nodonom
 surefites sueanepotiL (، ﻣﻴﮕﻮي4002، 55ﻣﻚ ﻣﻴﻠﻦ ﺟﻜﺴﻮن و ﺑﺮت) muraroud sueanepetnafraF ﻣﻴﮕﻮي ،(6002
( در 0102و ﻫﻤﻜﺎران،  65)ﻛﻮﻧﮓ sisnenihc sueaneporenneFﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ ( و 3002ﻣﻚ ﻣﻴﻠﻦ ﺟﻜﺴﻮن و ﺑﺮت، )
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪ. در ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺎﻻي ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ  iahoBزرد و درﻳﺎي درﻳﺎي 
در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس  sisnenihc sueaneporenneF( در ﻣﻴﮕﻮي ﭼﻴﻨﻲ 0/42ﺗﻨﻮع ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ )اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، 
 (.7002، و ﻫﻤﻜﺎران 75آرام ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﻛﻮي
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 ﻣﻌﻤﻮل ﻏﻴﺮ ﭘﺎﻳﺎن ده راﺳﺘﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ و درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ
 ﺗﻨﻮع اﻳﻦ (.4002و ﻫﻤﻜﺎران،  06؛ زاردوﻳﺎ4002و ﻫﻤﻜﺎران،  95؛ ﭘﻴﺠﻨﺒﺮگ4002و ﻫﻤﻜﺎران،  85ﻧﻴﺴﺖ )اﺳﺘﺎﻣﺎﺗﻴﺲ
 داده ﻧﺴﺒﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ در زﻳﺎد ﻓﻮاﺻﻞ در ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﺑﻮدن ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻻ
 ﺷﻮد ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و رﺷﺪ ﻃﻮل در ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭗ از ﺑﺴﻴﺎري ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪازه (. اﻟﺒﺘﻪ8991، 26؛ ﺑﺎﻛﻠﻴﻦ و وﻳﺒﻪ4891، 16)واﺗﺮﺳﻮن
 ﺗﻨﻮع ﺳﻄﻮح ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻛﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮل در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ دارد ﺟﺮﻳﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻪ
 راﻧﺶ ﻣﻮﺗﺎﺳﻴﻮن،) ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه (.0102دﻛﺮوس و ﭘﺎﻟﺴﻮن، ) ﮔﺮدد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻴﺰ ژﻧﺘﻴﻜﻲ
 اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮوز ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح در ﻛﻪ( ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب ژﻧﺘﻴﻜﻲ،
 ﺷﻮﻧﺪ. ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﺘﻔﺎوت
 ﺷﺪت ﻋﻠﺖ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ در ﻣﺸﺨﺺ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻮع
ﺑﺎﺷﺪ  ﻧﻴﺰ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻟﻴﻞ ﺑﻪ آن دوﺑﺎره ﻇﻬﻮر و ﺟﻤﻌﻴﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻴﻦ از و ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺘﺨﺎب
 آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه (.4002؛ اﺳﺘﺎﻣﺎﺗﻴﺲ و ﻫﻤﻜﺎران، 4002، 36ﻣﺎﻟﺘﺎﮔﻠﻴﺎﺗﻲ)ﻛﺎﮔﻨﺘﻲ و 
ﺳﻄﺢ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﻋﻮارض ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮدد ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
   ﺑﺮداري در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
  
  (SF s'uF، ﺗﺴﺖ tset tcaxe، آزﻣﻮن tsFﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ )ﻓﺎﻛﺘﻮر  - 4-3-4
ﻣﺜﻠﻲ از  از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺷﺘﻪ داﻳﺎ ﺗﻼﻗﻲ ﻣﻴﺰش آدرون ﺧﻮد در  ﻛﻪﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﻓﺮاد  ، دﺳﺘﻪ ايﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﺒﺎدل ژﻧﻲ  وﺟﻮد ﺑﻪ دﻟﻴﻞﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻳاﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﺟﺪاﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪا 
 ،رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زادﮔﺎه اﺻﻠﻲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ .ﮔﺮدﻧﺪ ﻧﻤﻲﻣﺤﺴﻮب ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻪ ﺑآﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﻌﺪاد  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﻋﻲ رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﻧﮋاد ﻳﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ
آﻟﻞ ﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻓﺮاد دارد. اﻃﻼع 
از ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن در ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، اﻛﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻔﺎﻇﺖ 
زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﺒﺎدﻟﻪ ژن ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﺗﻮاﻟﻲ ﻫﺎي آﻟﻠﻲ را ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ  از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ... از اﻫﻤﻴﺖ
را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺟﺮﻳﺎن  )tfird citeneG(و راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  )noitceleS(ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﺛﺮات ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ 
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دد )ﺑﺎﻟﻮﻛﺲ و ﻟﻮﮔﻦ ژﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﺎﻧﻊ از ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ زاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮ
  (. 2002، 46ﻣﻮﻟﻴﻦ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﺪاوﻣﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻦ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ دارد. ﻛﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي و راﻧﺶ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي 
ﺪاول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻣﺮي ﻣﺘ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  )gnirotinoM(ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﺻﻼح ذﺧﺎﻳﺮ و ﺳﺎزﮔﺎري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ 
ﻣﺤﻞ  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي
  (. 5002، 56ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ )آﻻم و اﻳﺴﻼم
 ﺑﻴﻦ ﺟﺪاﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ tsF ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺮ (. p≤ 0/50)% ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 59ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل  tsFﻣﻴﺰان  AVOMA
ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن دﻳﺪه ﺷﺪ.
 ﻛﻪ اﺳﺖ آن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻄﻮح در ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒtsF ﻓﺎﻛﺘﻮر 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺌﻮري ﺑﻴﻦ  tsFﻣﻘﺪار . ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﻫﺮﭼﻪ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﺎﻻي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  tsFﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻘﺪار 
اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻛﻢ آن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه 
ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻧﻤﻜﺘﻴﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ داراي راﺑﻄﻪ آﻣﻴﺰﺷﻲ آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ 
ﻴﺖ ﻛﺎﻣﻼً از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ دو ﺟﻤﻌ
( ﻛﻪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 0/057در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ) tsFﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
( دﻳﺪه -0/501ﺎن ژﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻛﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺮﻳ
  ﺷﺪ.
 0/51 ﺗﺎ 0/50 ﻣﻘﺪار ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ 0/50ﺗﺎ  ﺻﻔﺮ ﺑﻴﻦ tsF اﮔﺮ 8791 ﺳﺎل در 66راﻳﺖ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ
 ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﺧﻴﻠﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ 0/52 ﺑﺎﻻي ﻣﻘﺪار و ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎﻳﺰ 0/52 ﺗﺎ 0/51 ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻳﺰ
( و ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن 0/545ﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﺟﺗﻤﺎﻳﺰ  ﻧﻈﺮﻳﻪ راﻳﺖ ﻃﺒﻖ ﺑﺮ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻳﻚ ( ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 0/057)
  ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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 ٧٥ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
  
 0/50 در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ و در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل( seulav p tcaxe noitaitnereffid-non)آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ  
ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺒﻮل و ( p≤ 0/50) و آزﻣﻮن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ    tsFﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. ﻓﺎﻛﺘﻮر 
  . ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺠﺪد وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻮد
 دﻳﺪه وﺿﻮح ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه رﺳﻢ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ درﺧﺖ در
. داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﺸﺨﺼﻲ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ در ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪ
 ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺪودي ﺗﺎ ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ درﺧﺖ اﻳﻦ
 اﻳﻦ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن واﻗﻊ در و ﮔﺴﺘﺮش و ﺑﺴﻂ دور ﭼﻨﺪان ﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎل در و ﻧﺒﻮده ﺘﻘﻞﻣﺴ
   .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ  زا ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎنﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ، ﺳﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ درﺧﺖ
ﺑﺎ ﻛﻼﻳﺪ در ﻳﻚ  ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎنﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ  ﻗﺎﻟﺐ دو ﻛﻼﻳﺪ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺎﺑﻞ
و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس در ﻛﻼﻳﺪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪ و ﻧﻴﺎي ﻣﺸﺘﺮك 
ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، 
ﻳﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
( و آزﻣﻮن ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﺸﺎن D= -0/328، p> 0/50 ;SF =1/181، p> 0/50ﻫﺮ دو آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﻲ ﻃﺮﻓﻲ )
دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮﺷﻲ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ. در واﻗﻊ اﻳﻦ دو آزﻣﻮن 
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺣﺎل ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. درﺻﻮرت ﺗﻌﺎدل 
 و D s'amijaTﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ز ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ا
 اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺟﺪاﻳﻲ ﺑﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪي SF s'uF
 وﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع و ﺳﺎﺧﺘﺎر در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ
 و ﺧﻮرﻳﺎت وﺟﻮد (.0002و ﻫﻤﻜﺎران،  76)ﺗﻴﺪﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻳﺎ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺳﺪﻫﺎي
 از ﻳﻜﻲ ﺣﺮا ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ. ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ در ﺣﺮا ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ
  . آﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻻرو ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﺑﻨﺪر ﺧﻤﻴﺮ ﺗﺎ ﻗﺸﻢ و  در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺎ ﺟﺎﺳﻚ و ﮔﻮاﺗﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارﻧﺪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه در ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻘﺎق 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻦژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﻦ ﭘﻬﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺴﻮب     ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در اﻳ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه وﺟﻮد و ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدن ﻓﺮاﻫﻢ ﺟﻬﺖ از را ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺮا ﻫﺎي ﺟﻨﮕﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
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در ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آورد و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه اي  ﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻻروي ﭘﺴﺖ و ﻧﻮزادي
  ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
( ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي 1002و ﻫﻤﻜﺎران ) 86ژو
در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در  nodonom sueanePﺳﻴﺎه 
ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو در اﻳﻦ  ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺎ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻄﻘﻲ را در اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه و وﺟﻮد اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار 
ﻛﺮد. ﺗﺴﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻧﺸﺎن داد. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎ در ﺗﻔﺮق ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
  ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻔﺮق ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰﻳﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﺟﺪا ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎدﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ 
 ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ آﻣﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻨﻮعاﺳﺖ.  ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻴﺮي ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻳﻦ
 و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر روي ﻣﻬﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ زﻳﺎد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﺔ .اﺳﺖ ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از .(8002و ﻫﻤﻜﺎران،  96)واﻧﮓ دارد ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ دو  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺪاﻳﻲ اﺻﻠﻲ دﻻﻳﻞ از ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد اﺣﺘﻤﺎﻻً
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ .اﺳﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ زﻳﺎد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن،
و  07ﺑﻴﻜﺎم) ﺑﺎﺷﺪوﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲدر اﺛﺮ ژﻧﻲ  ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ آن ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺑﻪ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ در اﻓﺮاد ﺷﺪن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺧﺘﻼف اﺻﻮﻻً. (4002ﻫﻤﻜﺎران، 
 ﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ژﻧﻲ ﻣﺨﺰن ﻳﻚ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ دروﻧﻲ آﻣﻴﺰش واﺳﻄﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ و آﻳﺪ ﻣﻲ وﺟﻮد
  (.7002و ﻫﻤﻜﺎران،  17)ﭘﻴﻨﺮاﻛﻨﻨﺪ  ﻣﻲ اﻳﺠﺎد را ﺟﻤﻌﻴﺖ
 ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻳﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮ رﻓﺘﺎر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺎن 9891 ﺳﺎل در و ﻫﻤﻜﺎران 27رودﺳﺘﺎم
ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه اﻏﻠﺐ در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻧﻘﺎط ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺟﻬﺖ  ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮادهو ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ اﺳﺖ.  ژﻧﻲ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد داﺋﻤﺎً ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮت  ﻻﻧﻪ ﮔﺰﻳﻨﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ
 ﺟﻮان ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﻤﻴﻖ، آﺑﻬﺎي ﻃﺮف ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺼﺐ و ﺧﻮرﻳﺎت از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺤﻮر ﻃﻮل رﻛﻨﻨﺪ. د
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻦ، و اﻧﺪازه اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ       ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ آﺑﻬﺎي در ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي و ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در
 ﺳﭙﺲ. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي درﻳﺎ ﺗﺮ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت اﻳﻦ از ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي
 را ﻻروي ﭘﺴﺖ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮرﻳﺎت اﻳﻦ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﺪداً ﺷﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻼژﻳﻚ ﻻروﻫﺎي
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ﻻروﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدي در ﻃﻮل ﻓﺎز ﭘﻼژﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺳﭙﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ در
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻮزاد ﮔﺎه ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺮد. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي اﻓﻘﻲ و 
  ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.    ﻋﻤﻮدي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ  ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ  ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﺑ
ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺑﻴﻦﺧﻮزﺳﺘﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﺒﺎدل ژﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻻً 
، tsFﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  و ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر
    .داد ﻧﺸﺎن را اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺷﺪه ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ درﺧﺖﮔﺴﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ درﺧﺖ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ داراي ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد و آن اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﻴﻦ 
ﻛﻼﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻳﻚ ﻛﻪ در دو ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن
در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺧﻮاﻫﺮي ﻣﺘﻔﺎوت در ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان 
ﻟﻲ اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﺣﺘﻤﺎ
  ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻠﻲ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد. 
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﺰان وﻳﮋه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ زﻳﺴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ
 و ﺧﻮرﻳﺎت و ﻫﺎ ﻣﺼﺐ وﺟﻮد آن، ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ و ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺛﺮ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎ ﺷﻮري ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت
 ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰان ﺑﺮ ﻛﻪ دارد ﻗﺮار ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮش و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آن ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺮاﻳﻂ
 ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي وﺟﻮد اﺻﻠﻲ ﻋﻠﻞ از (. ﻳﻜﻲ0102؛ دﻛﺮوس و ﭘﺎﻟﺴﻮن، 1891ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﮔﺎرﺳﻴﺎ و رﺳﺖ،  ﮔﺬار ﺗﺎﺛﻴﺮ
 ﻣﺮاﺣﻞ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در ﻟﺬا. اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ درﻳﺎﻳﻲ، ﺟﺎﻧﺪاران ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي در ژﻧﺘﻴﻜﻲ
  .ﺑﻴﻔﺘﺪ اﺗﻔﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮاﺻﻞ در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﺷﺪ، داﺷﺘﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﺎﻟﺖ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﮔﻲ
 ﻓﻮاﺻﻞ در آﻧﻬﺎ ﮔﺴﺘﺮش و اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﺪه دﻻﻳﻞ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﭘﻼژﻳﻚ ﻻروي ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ
 ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻮدن دارا(. 0102دﻛﺮوس و ﭘﺎﻟﺴﻮن، ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ژﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ در و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﻈﺮ از ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻏﻴﺮ و ﺑﺎﻻ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ در ﭘﻼژﻳﻚ ﻻرو و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ
، 47ﺗﻮﻧﻦوﻳﺮﺳﻴﻨﮓ و ؛ 7002و ﻫﻤﻜﺎران،  37ﺑﻮﺳﻜﺎرﻳﻨﻮﺷﻮد ) ﻣﻨﺠﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻘﺪان ﺑﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﻧﺘﺸﺎر و ﮔﺴﺘﺮش ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  (.9002
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺒﺎدل آﻟﻠﻲ و ﺟﺮﻳﺎن ژﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در 
 ﻣﻴﺰان ﻳﺎ و دارد وﺟﻮد ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ ﻛﻤﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد.
 ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ اﮔﺮ دﻳﮕﺮ، ﺳﻮي از. ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در واﺣﺪ ﻳﻚ ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻬﺎﺟﺮت
 ﺑﺎﻳﺪ اﺳﺖ، ﻛﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﺎ و دﻫﺪﻣﻲ رخ ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ درﻣﻴﺎن ﻗﻮي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ﺑﻪ ﻳﺎ و ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ
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 ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻫﺶ از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺪازه ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮد و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺟﺪا ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺮ ﺑﺮاي
 ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺎن ﺗﻮان ﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻮد. داﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﺑﺎﻻ ژﻧﺘﻴﻜﻲ،
 ﺗﻮاﻧﺪﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در آﻳﻨﺪه ﻣﻲﭼﻨﻴﻦ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در ﺟﺪا ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ واﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ
  ﮔﺮدد. ارزش ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺻﻴﺎدي و ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎزﺳﺎزي در ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ راﻫﮕﺸﺎي
ﺟﻤﻌﻴﺖ  ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻨﻮع ﻣﻮرد در ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي، ﻧﺘﺎﻳﺞ
آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  در ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ANRrS61
ﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ و اﻳﻨﻜ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺰدﻳﻚ و ﺑﺎ ﺟﺪ و ﻧﻴﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. در اﻳﻦ 
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﻦ دردر ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺗﻨﻮع ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﻛﻢ  ﻫﺎﭘﻠﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻨﻮعﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس  ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. دارد وﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ در
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﺧﺰاﻧﻪ ژﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ذﺧﺎﺋﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻗﺎﻟﺐ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺠﺰا ﺟﻬﺖ 
ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ در 
ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺪا و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، 
دﻳﮕﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ وﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻫﻨﻮز زود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ ژن ﻫﺎي 
و ... ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. از  PLFA، PLFRﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه روش ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖ، 
ع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ، ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮ
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺻﺤﻴﺢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ و ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ  ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻧﺘﺎﻳﺞ آن در آﻳﻨﺪه ﻣﻲ
  . ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ ارزش ﮔﺮدد
  
  آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت -4-3-5
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ درون ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ داراي"اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اول ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ  "ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ ANRrS61 ژن ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﺮداري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  آﻣﺪه ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد.
ﻣﻨﺎﻃﻖ  در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺮ ﺗﻴﺰ ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺰان"اﻳﻨﻜﻪ  ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ دوﻣﻴﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  "وﺟﻮد دارد ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ  ANRrS61ژن ﻳﺎﺑﻲﺗﻮاﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  ﮔﻴﺮد. ﻣﻲ ﻗﺮار ﺗﺄﻳﻴﺪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮرد
 ١٦ .../  ﺟﻤﻌﻴﺖ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮﯼ ﺗﺠﺎرﯼ درﻳﺎﯼ ﻋﻤﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ژﻧﺘﻴﮏ
 
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﺧﻮ ﻣﺎﻫﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع. 2931 ،.ش ﺑﻬﺎﻧﻲ، روز ،.س ﺟﻬﺮﻣﻲ، ﺗﻤﺪﻧﻲ ،.ن ﺗﻴﺮاﻧﻲ، 
 ﮔﻴﻼن، داﻧﺸﮕﺎه آﺑﺰي، ﺟﺎﻧﻮران ﻋﻠﻮم ﻣﻠﻲ ﻫﻤﺎﻳﺶ. ﺗﻮاﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ روش ﺑﻪ ANRrS21 ژن ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
 .ﺷﻬﺮﻳﻮر 7-5 ﺷﻨﺎﺳﻲ، زﻳﺴﺖ ﮔﺮوه ﭘﺎﻳﻪ، ﻋﻠﻮم داﻧﺸﻜﺪه
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ  در siniffa sueanepateM ﺳﻔﻴﺪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺮرﺳﻲ. 2931ﺗﻤﺪﻧﻲ ﺟﻬﺮﻣﻲ، س.،  
 و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ اﻛﻮﻟﻮژي ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه - ﻛﺸﻮر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺎرس. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﻠﻴﺞ
   ﻋﻤﺎن درﻳﺎي
. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ 1931 ،ﺧﺎﻟﺪي، ه.، رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ ﻛﻼﻳﻲ، س.، ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ، ح.، ﺳﻮاري، ا.، ﺻﻔﺎﻫﻴﻪ، ع. 
درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻪ روش  در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و (mulytcadartet amenorehtuelE) ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ راﺷﮕﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
 .14-33(: 1)8. ﻣﺠﻠﻪ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان، ANRrS82ﺗﻮاﻟﻲ ﻳﺎﺑﻲ ژن 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ 0831ﻛﻼﻳﻲ، س.، ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ، س.ع.، ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ، م.،  رﺿﻮاﻧﻲ ﮔﻴﻞ 
ﺷﻴﻼت  . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲPLFRﺑﻪ روش  )IOC( Iاز درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژن ﺳﻴﺘﻮﻛﺮوم اﻛﺴﻴﺪاز 
  (03-51) 2اﻳﺮان. ﺳﺎل دﻫﻢ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. 0931 ،.ع ﻓﺮ، ﻣﺘﻴﻦ ،.ح ذواﻟﻘﺮﻧﻴﻦ، ،.و ﻳﺎوري، ،.ا.س ﻗﺎﺳﻤﻲ، ،.ج.س ﺣﺴﻴﻨﻲ، ،.ر رﻫﻨﻤﺎ، 
 ANRrS61 از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ sutaclusimes)sueanep(.P آن زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻓﺎرس ﺧﻠﻴﺞ sutaclusimes )sueanep(.P اوﻟﻴﻪ
       .13-32 (:2)6 ﻧﻮﻳﻦ، ژﻧﺘﻴﻚ. ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ  . ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ.1931ﺻﻔﺎﻳﻲ، م.،  
 .89-58(: 3)12ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ده ﭘﺎي ﺗﺠﺎري  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﺷﻨﺎﺳﻪ . 3931ﺻﻤﺪي، س.  
دﻛﺘﺮي. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ. داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﻳﺎي، ﮔﺮوه . رﺳﺎﻟﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن
  ﺑﻴﻮﻟﻮژي درﻳﺎ.
 داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺟﻬﺎد اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن. آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ژﻧﺘﻴﻚ ﻛﺎرﺑﺮد. 0931 ،.م ﻏﻔﺎري، ،.ا ﻗﺮاﻳﻲ، 
 . 22-73( :1)
 ﻻﻓﺖ ﺧﻮرﻳﺎت در sisneiugrem sueaneporenneF ﻣﻮزي ﻣﻴﮕﻮي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع . ﺑﺮرﺳﻲ2931ﻛﺸﺎورزي، ف.،  
ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪرﻳﺎﻳﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﮕﺎه  ANRrS61 ژن ﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮاﻟﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺳﻴﺮﻳﻚ و
  ﺻﻔﺤﻪ. 67ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن، 
 sueaneP(ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ  اي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ . ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ8731ﻓﺮ، ع.،  ﻣﺘﻴﻦ 
 ﺻﻔﺤﻪ.  351ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮا داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ.  در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس. ﭘﺎﻳﺎن )sutaclusimes
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Abstract 
Barcodes are short segments of DNA that can be used to uniquely identify an unknown specimen to species, 
particularly when diagnostic morphological features are absent. These sequences could offer a new forensic tool 
in plant and animal conservation especially for endangered species. Ideally, barcodes could be used to positively 
identify illegally obtained material even in cases where diagnostic features have been purposefully removed or to 
release confiscated organisms into the proper breeding population.  
In the present study molecular data were used besides the morphological ones to introduce a specific barcode for 
six selected species of Shrimp. Based on the previous phylogenetics study, it has been proved that the 
mitochondrial COI gene in crustacean is a good discriminative marker at both inter- and intra-specific levels.  
In this regard, six species of shrimp (Fenoro penaeus indicus, Fenoro penaeus merguensis, penaeus 
semisulcatus, Metapenaeus affinis, Marsupenaeus japonicas, Fenoro penaeus penicillatus  were collected from 
the Persian Gulf and Oman sea. After identification, the total DNA was extracted; COI gene was first amplified 
and then sequenced for each species. Finally the collected data were analyzed with the specific phylogenetic 
software. Molecular analysis revealed some degree of interpopulation differences but six good species were 
recognizable based on COI sequences. Also for population study molecular data of two species Penaeus 
semisulcatus and Metapenaeus affinis were analysed base on COI RFLP and 16SrRNA sequences respectively. 
The results would be helpful to protect shrimp species. 
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